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 0. Definició del tema, objectius, estat de la qüestió i metodologia  
Definició del tema 
El present treball té com a objecte d’estudi les contribucions de Robert 
Gerhard a la música contemporània a Barcelona durant el 1929 i el 1938. L’elecció 
d’aquest tema ve donada per un interès personal en l’art d’avantguarda i, 
concretament, en els compositors de la primera meitat del segle XX. El període en el 
qual em centro coincideix amb l’any en que Gerhard tornà a Barcelona després de 
completar la seva formació com a compositor amb Schönberg, l’any 1929, i fins al 
seu exili, el 1938. A més a més, es tracta d’un període emmarcat per esdeveniments 
socials que són de gran interès: la Dictadura de Primo de Rivera; l’Exposició 
Internacional de Barcelona del 1929; la Segona República i la Guerra Civil 
Espanyola.  
La figura de Robert Gerhard ha estat el personatge idoni per a viatjar entre 
aquests esdeveniments i endinsar-me en l’avantguarda musical. Gerhard es distingeix 
de gran part dels artistes i compositors del seu moment pel fet que la seva formació va 
desenvolupar-se a Viena i Berlín, on l’avantguarda era més revolucionària que la que 
es dugué a terme a l’altra gran ciutat de la modernitat del moment: París.  
Objectius 
Els objectius d’aquest treball han estat presentar i analitzar les contribucions 
de Gerhard a la música contemporània a la Barcelona dels anys 30 des de les 
múltiples activitats que realitzà; comprendre la relació entre aquestes activitats i els 
esdeveniments historicosocials que transcorregueren; així com donar a conèixer 
algunes dades que la musicologia ha tractat de manera superficial i, en alguns casos, 
errònia. 
Estat de la qüestió 
El fet que la recuperació de l’obra de Gerhard hagi estat dificultosa respon a 
diversos motius: un d’ells, que Gerhard s’exiliés a Anglaterra, ja que la majoria 
d’estudis sobre els exiliats se centraven en la zona d’Amèrica del Sud; un altre motiu 
és l’estètica avantguardista que caracteritza la seva composició, deutora del mestre 
Schönberg; la confusió que existia entorn l’origen de Gerhard pels seus cognoms i els 
anys que visqué a Anglaterra així com la seva condició a favor de la República són un 
altres motius que justifiquen el poc reconeixement que la seva obra i figura ha tingut a 
Espanya durant els anys del franquisme. 
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La musicologia internacional ha començat a tractar aquesta figura d’una 
manera més rigorosa des de fa cinc anys, sobretot gràcies als Conferències 
Internacionals sobre Robert Gerhard1. Mentre que a Anglaterra anà guanyant un cert i 
creixent reconeixement, a Espanya, el compositor va ser pràcticament ignorat fins a la 
seva mort, pels motius ja exposats. En aquest país, la primera monografia, de caràcter 
divulgatiu, dedicada al compositor va aparèixer als anys 80, escrita per Joaquim 
Homs. El 1996, centenari del seu naixement, es publicaren nombrosos articles i 
monografies, encara de caràcter periodístic i divulgatiu, però poc a poc van aparèixer 
estudis més científics i rigorosos com és el cas de Belén Pérez Castillo, Samuel Llano 
o Letícia Sánchez de Andrés. Aquesta darrera autora ha publicat a finals del 2013 la 
monografia més completa i actualitzada del compositor: Pasión, desarraigo y 
literatura: el compositor Robert Gerhard. 
A Anglaterra, en canvi, els articles van aparèixer ja durant la seva estada a 
Cambridge, amb l’exemple més important: “The Music of Roberto Gerhard”, a The 
Arts, per Edward Sackville-West, al 1947. Posteriorment, autors com David Drew i 
Calum McDonald van anar publicant rigorosos articles sobre la figura del compositor. 
També a finals del passat 2013 Monty Adkins i Michael Russ van publicar The 
Roberto Gerhard Companion, la qual compta amb el primer estudi rigorós de la seva 
música electrónica, i amb la contribució dels musicòlegs més experts en Gerhard com 
són Diego Alonso, Julian White, Mark E. Perry, Letícia Sánchez de Andrés, Samuel 
Llano i Michael Russ, entre d’altres.  
Metodologia 
La metodologia per a dur a terme aquest treball ha estat basada en l’estudi i anàlisi de 
les fonts primàries i secundàries, i de les fonts musicals. Les fonts primàries han estat 
principalment la correspondència (que es troba a la Biblioteca de Catalunya), notícies 
de diaris de l’època, articles escrits per Gerhard en revistes, llibres traduïts per ell, etc. 
I les fonts secundaries es comprenen per la majoria dels llibres i autors citats en l’estat 
de la qüestió, així com bibliografia més general per definir el marc contextual i estètic 
del moment. Pel que fa l’anàlisi harmònic i estructural de les fonts musicals, m’he 
valgut de les obres que Gerhard compongué durant el 1929 al 1938, totes elles 
publicades,  i en el cas de Madrigal a Sitges (aprox. 1931) i La fulla i el núvol (aprox. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La Primera Conferència Internacional de Robert Gerhard va tenir lloc a la University of 
Huddersfield els dies 27-28 de maig del 2010; La Segona Conferència Internacional, a 
Barcelona i Valls, del 24 al 26 d’Abril del 2012 i La Tercera Conferència Internacional, a la 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, els 6 i 7 de juny del 2013. 
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1930-1933) també dels seus manuscrits originals, conservats a la Biblioteca de 
Catalunya2. 
 
 
1. Música a Barcelona al primer terç de segle XX. Entre la tradició d’arrel 
nacionalista i la inquietud avantguardista. 
La historiografia musical europea ha etiquetat la música espanyola del canvi 
de segle XIX al XX com a nacionalista, per la seva consideració i la seva situació 
geogràfica i política3. A Catalunya, el moviment que es donà en el canvi de segle fou 
el Modernisme, que va ser propiciat per la burgesia catalana. Tot i la vaporositat que 
n’acompanya la seva creació estilística, es considera que s’inicià el 1888 amb 
l’Exposició Universal de Barcelona, esdeveniment en el que la ciutat presentà una 
imatge d’innovació per a la resta d’Europa. 
El Modernisme català va ser un moviment politicocultural que es caracteritzà 
per una renovació formal, un sentit nacional i l’ús de materials innovadors4. En el cas 
de la música, alguns autors han parlat de coincidències respecte les arts gràfiques pel 
que fa a les referències ideològiques5. Segons Xosé Aviñoa l’activitat compositiva 
modernista presenta unes característiques concretes: és autodidàcta (això explicaria la 
repetició de certs patrons nacionals); és germanocèntrica (Wagner i Richard Strauss 
com a referència); tendeix al gènere líric; entronca el nacionalisme i és formalment 
molt diversa i efímera6. Es pot dir que la música simfònica de principis de segle XX a 
Barcelona fluctuava entre la tradició nacionalista i les innovacions pel seguiment del 
cromatisme wagnerià.  
El final del Modernisme coincidí amb el moment de la Mancomunitat, quan es 
crearen institucions culturals i agrupacions musicals, com l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona (1910), l’Associació de Música de Cambra (1913), l’Orquestra Pau Casals 
(1920) i l’Associació Obrera de Concerts (1926). A més a més, el Gran Teatre del !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Aquestes partitures manuscrites originals no constaven en el Fons Robert Gerhard, com 
pensaven els responsables de la Secció de Música de la BC, sinó en el de Conxita Badia.  
3 Persia, Jorge de: “Del modernismo a la modernidad” en Historia de la música en España e 
hispano américa. La música en España en el siglo XX. Volumen 7. Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 2012, p. 23. 
4 Fontbona, Francesc: Enciclopedia El Modernisme. Aspectes generals. Volum I. Barcelona, 
Edicions l’Isard, 2002-2004. 
5  Aviñoa, Xosé: “Modernisme i música: una reflexió al cap dels anys” a Recerca 
Musicològica XIV-XV. Barcelona, 2004-2005, p. 109. 
6 Ibid, p. 121. 
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Liceu acollirà els millors repertoris i intèrprets del moment7. La creació de l’Orfeó 
Català per Amadeu Vives i Lluís Millet, l’any 1891, i la construcció del Palau de la 
Música Catalana per Domènech i Montaner, l’any 1905-1908, també són dos fets que 
emmarquen la història de la música d’aquestes dues dècades de canvi de segle.   
Felip Pedrell (1841-1922) fou una figura molt influent per al Modernisme i al 
segle XX musicals, a més de ser  el mestre de Robert Gerhard. Pedrell fou l’editor de 
l’obra de Tomás Luis de Victoria i el creador del Cancionero musical y popular 
español (1922) 8 . La Celestina (1902) i Els Pirineus (1890-1902) són dues 
composicions seves que van servir de referència per a Pau Casals, Manuel de Falla i 
Robert Gerhard. Pedrell va compondre obres de temàtica modernista sobre textos de 
Joan Maragall9. Es distingeix pel fet que fonamentà ideològicament el Nacionalisme 
musical, idees exposades a Por nuestra música (1891)10. De fet, la seva tasca de 
divulgador i musicòleg va ser molt important, sobretot a través de la Revista Musical 
Catalana11.  
Altres compositors rellevants d’aquesta època foren Isaac Albéniz 
(1860-1909), Enric Morera (1865-1942), Joaquim Cassadó (1867-1932), Enric 
Granados (1867-1916), Lluís Millet (1867-1941), Amadeu Vives (1871-1932), Joan 
Lamote (1872-1949), Juli Garreta (1875-1925), etc. 12 Les ciutats de referència més 
importants per a aquesta generació són París i Bayreuth.  
Durant els anys trenta es va donar un corrent estètic oposat al Modernisme: el 
Noucentisme. Aquesta denominació correspon a l’ideal que propugnava Eugeni 
d’Ors, i es caracteritza per una passió pel classicisme grec i per l’obra ben acabada13. 
Eugeni d’Ors considerà que el màxim representant de la generació del Noucentisme 
era Jaume Pahissa, el qual tenia una formació universitària que el distingia de la resta 
de músics per la seva vinculació amb cercles literaris i artístics avançats. Pahissa, 
però, mostrà una actitud rebel enfront els coneixements sistemàtics, i optà per rebre 
lliçons d’un mestre de la modernitat musical, Enric Morera. Aviñoa explica que el !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Aviñoa, Xosé: Jaume Pahissa un estudi biogràfic i crític. Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, 1996, p. 13. 
8 Pedrell i Sabaté, Felip: Cancionero musical y popular español. Tomo I.  Valls, Eduardo 
Castells, 1922. 
9 Persia, Jorge de (2012), p. 29-30. 
10 Pedrell i Sabaté, Felip: Por nuestra música. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 
1991.  
11 Aviñoa, Xosé: “La composició”. Història de la música catalana, valenciana i balear. 
Barcelona, Edicions 62, 2002, p. 212. 
12 Ibid, pp. 212-213. 
13 Ibid, p. 223.  
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compositor va tenir ocasió de conèixer els models avantguardistes que arribaven 
d’Europa en un viatge pensionat a París, a finals de la primera dècada del segle XX14. 
Les seves composicions mostren un esperit renovador amb ànim europeïtzant, tot i 
que segueix les tradicions, com és el cas de Canigó15. Durant la segona dècada, la 
seva obra s’uneix als preceptes neoclàssics del Noucentisme, pel que fa a la temàtica; 
i quant a l’harmonia incorpora dissonàncies16. 
Com a teòric cal destacar la seva “reforma substancial de l’harmonia 
tradicional oferint possibilitats de desenvolupament al creixent cromatisme” 17 , 
l’intertonalisme -amb els exemples més representatius en les obres simfòniques Nit de 
somnis (1919), Simfonietta (1921) i Suite intertonal (1926)18. Pahissa també abordà el 
paper de musicògraf escrivint crítica, teoria musical i biografies –va publicar durant 
molts anys al Mirador, encarnant, juntament amb Gerhard, el nou model de músic 
intel·lectual-, i el de periodista –amb temes d’història, d’estètica, crònica, crítica i 
ciències19.  
En aquell moment, Barcelona va esdevenir una ciutat atractiva per a la 
música de tot arreu. Va ser ciutat d’acollida per a les visites de Stravinsky, 
Respighi o Schönberg20. Aquest últim va quedar encisat amb el país, sobretot pel 
clima i la gent, com explica Robert Gerhard en un article del Mirador21. Varen ser 
uns anys plens d’iniciatives, com el congrés de la Societat Internacional de 
Musicologia (SIM, 1936) i el festival de la Societat Internacional per a la Música 
Contemporània (SIMC, 1936), organitzat per Robert Gerhard. 
La SIMC va ser fundada el 1922, després d’un festival celebrat a Salzburg, per 
iniciativa d’un grup de compositors vienesos, els quals havien convidat els principals 
músics representants de totes les nacionalitats amb l’objectiu de fer ressorgir els 
vincles de companyonia i el contacte entre els compositors contemporanis, que la 
guerra havia destruït. Aquesta Societat celebrava anualment un festival, que consistia 
en un seguit de concerts simfònics i de cambra, presentant les obres més !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14  Aviñoa, Xosé: Jaume Pahissa un estudi biogràfic i crític. Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, 1996, p. 20. 
15 Persia, Jorge de (2012), p. 34. 
16 Ibid. 
17 Aviñoa, Xosé (1996), p. 25. 
18 Aviñoa, Xosé (2002), p. 226. 
19 Aviñoa, Xosé (1996), p. 25-29. 
20 Ibid, p. 13. 
21 Gerhard, Robert: “Un gran músic a Barcelona. Conversant amb Arnold Schöenberg” a 
Mirador, 12-XI-1931. 
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representatives de la producció musical contemporània22. 
L’any 1933 es va fer la proposta de realitzar el Festival de la Societat 
Internacional per a la Música Contemporània a Barcelona, i l’any 1935 es va 
confirmar23. Després de la victòria del Front Popular i la restauració de Lluís 
Companys al front de la Generalitat, es va propiciar el Festival de la SIMC. 
Aquest esdeveniment va tenir lloc a Barcelona, l’abril del 1936, poc abans de 
l’esclat de la Guerra Civil. El Festival va coincidir amb el III Congrés de la 
Societat Internacional de Musicologia (SIM), amb Higini Anglès al capdavant24.  
 L’activitat musical a Barcelona era molt intensa i fructífera. La Banda 
Municipal de Barcelona, dirigida per Joan Lamote de Grignon, oferia concerts 
matinals cada diumenge al Palau de Belles Arts, des del 1914. L’Orquestra Pau 
Casals, dirigida per ell mateix, tenia les seves pròpies temporades de tardor, hivern 
i primavera al Palau de la Música, des del 192025. L’Associació de Música da 
Camera organitzava una dotzena de concerts a l’any, al Palau de la Música 
Catalana, des del 1913. També era destacable la trajectòria de l’Associació Obrera 
de Concerts, que des del 1925  apropava la música a les classes populars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Z.: “Teatros y Conciertos: La Sociedad Internacional de Música Contemporánea. El 
próximo festival”, a La Vanguardia, 2-01-1936. 
23 Salazar, A.: “Los festivales de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en 
Barcelona”, a El Sol, 24 d’abril de 1936, p. 2. 
24 “Inauguró sus tareas el III Congreso Internacional de Musicología”, a La Vanguardia, 19-
04-1936. 
25 Mestres Quadreny, Josep Mª.: Vida i obra de Robert Gerhard. Barcelona, Centre Robert 
Gerhard, 2011, p. 23. 
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2. Formació de Robert Gerhard. Principals fites. 
El compositor Robert Gerhard Ottenwaelder, nascut a Valls el 25 de setembre 
del 1896, era fill d’un matrimoni que s’havia instal·lat a Valls per a dedicar-se al 
negoci de l’exportació vinatera. El pare, Robert Gerhard, era originari de la Suïssa 
alemanya, i la mare, María Ottenwaelder, de la Alsàcia francesa. Ella havia passat la 
joventut a Versalles i sentia unes necessitats intel·lectuals i culturals que va 
transmetre al seu fill, influent-lo en la seva vida i educació26. 
La seva educació musical possiblement s’inicià al col·legi dels Germans de 
Sant Gabriel, on va ser membre del cor parroquial i va aprendre a llegir i cantar 
partitures per a la litúrgia27. La sensibilitat per la música tradicional fou heretada del 
seu pare, el qual li xiulava cançons suïsses i catalanes des de ben petit. Gerhard, en un 
article al Mirador, explica que el seu pare havia format part d’orquestres o bandes de 
pagesos quan vivia a les valls de Suïssa, on cantaven tonades de dansa o marxa28.  
Al 1908, a l’edat de dotze anys, es traslladà a Suïssa per continuar amb els 
seus estudis de secundària, primer a la ciutat de Zofingen, i més tard a Neuchâtel. 
Cinc anys més tard, es va dirigir a Lausana, on inicià els estudis superiors en Comerç, 
per continuar el negoci patern. En aquesta localitat, Gerhard també començà a rebre 
classes d’harmonia i contrapunt amb l’alemany, Hugo Strauss. El mètode amb el que 
treballà fou Harmonia de E. F. Richter. És en aquest moment quan començà a fer les 
seves primeres composicions. Un any després Gerhard va aconseguir que els seus 
pares el deixessin dedicar-se únicament a la música. Fou així com, quatre mesos 
abans de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, Gerhard es va traslladar a Munich, on 
estudià piano, cor i contrapunt a l’Acadèmia Reial de Música29.  
Començada la guerra, però, va haver de retornar a Catalunya; l’abril del 1915 
es matriculà a l’Acadèmia Granados, on perfeccionà durant dos anys la seva tècnica 
pianística, amb els mestres Enrique Granados i Frank Marshall. Gerhard va sol·licitar 
rebre classes del mestre Felip Pedrell, l’any 1916. Aquest mestratge va estar marcat 
per la fidelitat a la tradició, però amb una visió coneixedora dels  avenços musicals 
del moment. Durant aquests anys de formació, el deixeble s’endinsà en l’estudi dels 
recursos compositius “antics”, i el seu context històric. També analitzà alguns drames !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Sánchez de Andrés, Leticia: Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert 
Gerhard. Madrid, Fundación Scherzo, 2013, pp. 25-26. 
27 Sackvillw-West, E.: “The Music of Roberto Gerhard”, a The Arts, nº 2, 1947, p. 19. 
28 Gerhard, Robert: “Fuga al Mestre Millet”, a Mirador, nº 56, 20-02-1930, p. 5. 
29 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), pp. 31-32. 
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lírics de Pedrell i el repertori canònic romàntic i contemporani, i estudià la música 
popular i de folklore.  En el seu quadern d’apunts que Gerhard feia servir per a les 
seves classes amb Pedrell, hi havia anotat que és necessari estudiar tant allò antic com 
allò modern. De fet, una de les majors preocupacions que tenia Gerhard era combinar 
la modernitat amb la tradició, en les seves composicions.  
Diego Alonso afirma que després del mestratge amb Pedrell (1916-1920), 
seguiren tres anys d’autodidactisme i reflexió, a través dels seus viatges i contactes, 
com Manuel de Falla30. 
A principis de desembre del 1923, però, Gerhard es traslladà a Viena per 
formar-se amb Schönberg, amb el mètode dels “principis musicals fonamentals”, que 
consistia en consolidar la tècnica i analitzar els clàssics. Allí, la seva producció 
compositiva va ser escassa, però les seves obres partien d’una individualitat estilística. 
Per a Schönberg la relació entre el professor i l’alumne no s’havia d’entendre com un 
mer traspàs de coneixements l’un a l’altre; sinó com una recerca en comú en la qual el 
professor feia de guia de l’estudiant31. D’aquí la seva sentència: “Ningún arte resulta 
tan obstaculizado por sus propios profesores como la música” 32. Alonso sosté que 
l’assimilació del magisteri de Schönberg va consistir en l’adquisició d’una tècnica 
“conscient i reflexiva”, d’una veu pròpia i d’una modernitat a partir de la tradició 
nacional33. 
A la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, editada per 
Espasa-Calpe, l’any 1924, quan Gerhard tenia 28 anys, es fa referència a Gerhard com 
a compositor espanyol que es va donar a conèixer gràcies al cicle de lieder titulat 
L’infantament meravellós de Schaharazada (obra editada por la Unión Musical 
Española), text de López-Picó, i que la crítica  “saludó como una revelación 
augurando á su autor un brillante porvenir” 34. 
 El desembre del 1929, en tenir notícia del retorn de Gerhard, l’Associació de 
Música de Cambra li organitzà un concert homenatge, estrenant alguna de les seves 
obres: Concertino per a orquestra de corda, 7 Hai-Kai, Quintet de vent, Cançons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Alonso Tomás, Diego: La formación musical de Roberto Gerhard. Rioja, Universidad de la 
Rioja, 2011, p. 7. 
31 Alonso Tomás, Diego (2011), p. 96. 
32 Schoenberg, Arnold: Confesiones. Madrid, Intervalic Press, 2006, p. 14. 
33 Alonso Tomás, Diego (2011), p. 92-102. 
34 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Tomo 25. Espasa-Calpe, S.A., 
Madrid 1924, p. 1416 
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populars catalanes i Dues Sardanes35.  
 
3. Contribucions de Robert Gerhard a la música contemporània a Barcelona, del 
1929 al 1938. 
3.1 Des dels seus càrrecs 
Quan Gerhard retornà a Barcelona a principis de l’any 1929, tenia la intenció de 
prosperar amb les seves composicions i concerts, però aviat s’adonà que sobreviure de 
la composició contemporània en la societat catalana dels anys 30 era dificultós. 
Gerhard va començar a sofrir problemes econòmics des del moment del seu retorn, en 
una realitat emmarcada per la dictadura de Primo de Rivera. Poc a poc, però, començà 
un etapa d’activitat pública i compromís polític que li permeté fer-se un nom i obtenir 
un sou mensual. Els principals càrrecs que assolí durant els anys 30 foren el de 
col·laborador dins la Ponència de Música de la Conselleria de Cultura; el de 
responsable de la Secció de Música Moderna de la Biblioteca de Catalunya i el de 
col·laborador en el Consell Central de la Música. Aquests càrrecs no només li 
permeteren contribuir en la difusió de la música contemporània, sinó també contactar 
amb personalitats de l’entorn artístic i polític. 
 
3.1.1 Posició dins la Conselleria de Cultura 
Ventura Gassol, íntim amic de Gerhard, va ser un dels fundadors d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) l’any 1931, el nou partit encapçalat per Francesc 
Macià. L’abril d’aquell mateix any, ERC va aconseguir la majoria a les urnes i Macià 
va instaurar la República Catalana. Gassol tenia el càrrec de Conseller de Política 
Exterior.  
El 1932, el germà de Robert, Carles Gerhard, va entrar a formar part de la Unió 
Socialista de Catalunya i fou elegit diputat al Parlament de Catalunya. Aquesta 
implicació de Carles en el món de la política, així com la del seu amic Ventura 
Gassol, va fer que Robert Gerhard es plantegés la proposta que li havia fet el seu amic 
conseller de col·laborar en la Ponència de Música de la Conselleria de Cultura. 
Finalment, la va acceptar i va formar-hi part juntament amb Higini Anglès, Pau 
Casals i Jordi Rubió36. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “Música y teatros: Apolo”, a La Vanguardia, 6-12-1929. 
36 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), pp. 105-107. 
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 Aquesta Ponència va ser una eina per a la construcció nacional i per a la 
política cultural de la Generalitat i constava de sis seccions o ponències: Ensenyança 
superior, secundària, primària i tècnica, Arxius, Biblioteques i Belles Arts i la 
Ponència de Música. El Consell tenia feines tècniques i d’assessorament, a favor de 
l’impuls de les polítiques culturals catalanistes i de la preservació del patrimoni 
artístic i cultural de Catalunya. Algunes d’aquestes iniciatives tenen com a resultat 
l’Escola Normal de la Generalitat, de la qual se’n parlarà en detall en el punt “Des de 
l’ensenyament”, i que suposava la implantació d’una pedagogia moderna i 
innovadora. 
Els objectius de la Ponència de Música foren la creació d’orquestres i teatres 
lírics catalans, divulgació de la música i l’organització de les ensenyances 
professionals i generals de música. En el programa de radiodifusió musical d’aquest 
Comitè, Gerhard introduí la temàtica de la música contemporània, a més d’altres com 
la crítica musical, els compositors catalans, la cançó popular catalana, etc.37 L’any 
1932, aquest autor va tenir una important iniciativa per a la música contemporània 
catalana des del Consell de Cultura: concedir una subvenció de 5.000 pessetes a 
l’Associació de Compositors Catalans. L’objectiu era realitzar concerts d’obres de 
compositors catalans contemporanis, juntament amb la SIMC, que es retransmetrien 
per la ràdio a Barcelona, Amsterdam, Viena i París. Des del Consell, Gerhard també 
va contribuir a la creació de l’Escola Normal de la Generalitat, i en va ser professor 
(veure punt 3.3). 
 
3.1.2 Responsable de la Secció de Música Moderna de la Biblioteca de 
Catalunya 
L’octubre del 1932, Gerhard va començar a col·laborar amb la Secció de Música 
de la Biblioteca de Catalunya. Higini Anglès va recomanar Gerhard per tal que 
treballés en les publicacions de música. Durant el període 1932-1936 foren dos els 
treballs que dugué a terme a la Secció de Música: l’edició dels Sis Quintets del català 
Antoni Soler i la transcripció i edició de La Merope de Terradellas38. L’any 1934, 
Gerhard fou nomenat conservador adjunt del Departament de Música i s’encarregà de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Mestres Quadreny, Josep Mª (2011), p. 176. 
38 Perry, Mark E.: “Early Works and life of Roberto Gerhard”, a The Roberto Gerhard 
Companion. Londres, Ashgate, 2013, p. 23. 
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la Secció de Música Moderna, fet que li suposà un sou estable, davant les dificultats 
econòmiques que sofria. 
 
3.1.2.1 Quintets del pare Antoni Soler  
L’any 1933 la Biblioteca de Catalunya encarregà a Gerhard la transcripció i 
revisió del Sis Quintets per a instruments d’arc i orgue o clave obligat del pare 
Antoni Soler (1729-1783). La introducció i estudi dels quals serà feta pel Cap de 
Departament de Música de la Biblioteca, Higini Anglès. 
Aquesta edició suposà per a Gerhard un coneixement profund de l’obra del pare 
Soler que el portà a pensar anys més tard en un projecte basat en la seva música. En 
l’escrit “Versió musical”, anterior a l’edició pròpiament de les partitures, es poden 
llegir comentaris musicològics sobre l’estil del pare Soler, com un estil que ja no 
mostra “cap reminiscència de l’antiga música de cambra amb continuo, realitzant 
perfectament les principals característiques del nou estil de cambra que també 
elaboren en aquesta època els músics de Mannheim”39. És a dir, ressalta les novetats 
d’aquest compositor, que deixa enrere les pautes d’un determinat estil de música, per 
aportar-ne un de nou. En un article a La Vanguardia, Vicente M.ª de Gibert, 
desenvolupa i explica aquestes línies introductòries de Gerhard: “En el curso musical 
se procede más por reiteración de ideas y episodios que por desenvolvimiento 
propiamente dicho, siendo justificada la apreciación de Gerhard, A saber, que el 
orden de la sonata no se prefigura con gran claridad por entre la homofonía 
informada todavía por el espíritu escolástico-contrapuntístico”40. 
 
3.1.2.2 La Merope de Domingo Terradellas (1713-1751) 
La transcripció i edició de La Merope de Domingo Terradellas (1713-1751) va 
ser un treball que Gerhard va dur a terme a la Biblioteca de Catalunya fins al 
desembre del 1938, però que  no es  publicà fins al 1951, quan ell ja es trobava a 
Cambridge. Gerhard, a més de la transcripció, n’escriví unes línies introductòries, el 
contingut de les quals mostren unes iniciatives culturals i nacionalistes que podien ser 
malvistes per a la publicació del 1951. Ara bé, quan Higini Anglès es proposa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39Sis quintets per a instruments d’arc i orgue, del pare Antoni Soler. Transcripció per Robert 
Gerhard. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1933, p. 72 
40 Gibert, Vicente M.ª de: “España en la Historia de la Música”, a La Vanguardia, 17-03-
1934. 
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publicar aquesta transcripció, Gerhard recalca que no té cap inconvenient en què es 
publiquin aquells continguts de la introducció amb la seva firma, però com a requisit 
havia de constar que va ser escrit en plena Guerra Civil: “Barcelona, 1938”. 
Finalment, però, Anglès publicà que aquesta introducció fou escrita abans del 
conflicte bèl·lic: l’any 1936. Letícia Sánchez de Andés considera que Anglès ho féu 
perquè “no quería mostrar que, durante la Guerra, la actividad cultural de la 
Biblioteca de Catalunya seguía siendo intensa y productiva, impulsada por el 
gobierno de la Generalitat y la Consejería de Cultura de la misma”41; a més a més, 
subratlla que “el estudio preliminar publicado en 1951 es similar al descrito por 
Gerhard, però no podemos confirmar que no fuese modificado por Anglès”42. 
Gerhard comença la seva introducció a l’edició dient que el Departament de 
Música de la Biblioteca de Catalunya creu complir un deure de cultura i patriotisme 
amb aquesta edició crítica de l’òpera Merope, monument del patrimoni musical 
català; a més de dur a terme una “divulgació d’una obra realment amable, en el més 
propi sentit del mot, capaç de parlar encara al gust actual i de fer en més d’una pàgina 
les delícies d’amadors i coneixedors de música”43. Gerhard reconeix que amb aquesta 
edició s’ha limitat “a la simple tasca de publicació de la partitura”44 (basant-se en el 
manuscrit conservat en la Staatsbibliothek de Viena i en una còpia conservada a 
Bolonya45), sense elaborar recerques pròpies per ampliar les dades conegudes de la 
biografia de Terradellas. 
 
3.1.3 Consell Central de la Música 
El setembre de 1937 Gerhard va entrar al Consell Central de Música, que 
substituïa la Junta Nacional de Música. Aquest Consell tenia funcions i control de la 
vida musical espanyola de tot el territori republicà. Les activitats que desenvolupaven 
tenien objectius de tipus variats: educatiu, musicològic, divulgatiu, editorial, de gestió 
d’arxius i de concerts, etc.46. En concret, aquestes iniciatives proposades pel Consell, 
en les quals Gerhard va estar involucrat, foren: la creació d’una orquestra de 125 
músics per a realitzar concerts; l’organització de sessions d’òpera i ballet; la creació !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 122. 
42 Ibid. 
43 La Merope: ópera en tres actos, de Domingo Terradellas (1713-1751); transcripción y 
revisión por Roberto Gerhard. Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, 1951, p. 7. 
44 Ibid. 
45 La Merope, p. 17. 
46 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 140 
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d’Edicions de Música de l’Estat; el lliurement de subvencions i contractes 
d’orquestres privades, grups de cambra, solistes, etc.; l’organització de grups de 
músics per gires; les relacions amb editors, orquestres, artistes estrangers; la reforma 
de l’educació musical a primària i secundària i la reforma de l’ensenyament dels 
conservatoris professionals; l’organització de la Secció Espanyola de la SIMC, etc47. 
 Gerhard fou el membre més actiu de la Secció Espanyola i Catalana de la 
SIMC. S’encarregà de la coordinació del comitè d’aquesta Secció i de subvencionar-
la per a organitzar concerts de música contemporània. Gerhard també fou qui 
s’encarregà de contactar amb els compositors. Al mateix temps, aprofità per 
organitzar un cicle de concerts de repertori contemporani a la ciutat de Barcelona. El 
juny del 1938, en el XVI Festival de la SIMC a Londres, promocionà les activitats 
musicals que s’estaven duent a terme a l’Espanya republicana gràcies a l’organisme 
del Consell Central de la Música. A més a més, amb la voluntat de dotar de repertori 
contemporani a l’Orquestra Nacional de Concerts, i per tant, al públic espanyol en 
general, Gerhard va aconseguir el compromís dels altres delegats de la SIMC per a 
que enviessin al Consell Central de la Música tots els materials i partitures d’orquestra 
contemporànies de què desponien. 
 
 
3.2 Des de les associacions  
 Gerhard fou una figura molt implicada en la vida artística i cultural de la seva 
ciutat. Aquesta implicació li permeté conèixer i estar en contacte amb els compositors 
i artistes més influents del moment. A més a més, gràcies a l’accés als càrrecs polítics 
de la República, va poder teixir un entramat de relacions i amistats del món polític i 
cultural que li permeteren contribuir en les societats musicals, formar part 
d’associacions i crear grups amb ideals afins als seus principis estètics. 
 
 3.2.1 Compositors Independents de Catalunya 
 El 25 de juny del 1931 es va presentar el grup de Compositors Independents 
de Catalunya (CIC) o, altrament anomenat, Grup català de la Generació del 27, que 
estava integrat per Robert Gerhard, Manuel Blancafort, Joan Lamote de Grignon, 
Federic Mompou, Baltasar Samper i Eduard Toldrà48. Segons Joaquim Homs, el grup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Gerhard, Robert: Cuadren personal. Cambridge University Library, 1939.  
48Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 97.  
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també s’anomenava “Grup de Barcelona” i Joan Gibert-Camins i Agustí Grau també 
en formaven part49. Ara bé, Letícia Sánchez matisa que aquests dos músics van 
participar a l’únic concert que van realitzar com a grup CIC, però anys més tard no 
van mantenir contacte ni vincle amb el grup. Aquest esdeveniment es va protagonitzar 
gràcies a l’organització per part de l’Associació de Música de Cambra, impulsat per 
Gerhard. El repertori que Gerhard escollí fou Trio nº 2 i Set Hai-Kai, obres anteriors a 
la formació amb Schönberg i que no desentonaven amb la resta del programa.  
La premsa internacional de l’època escrigué sobre Gerhard i el seu estil 
compositiu després del concert amb el CIC: “Gerhard is the enfant terrible of Catalan 
music – in the eyes of the audience. A pupil of Schonberg, he earnest goes the whole 
way in the matter of atonality, and with it makes a background of sharply-cut 
piquancy for the angular but beautiful melodies he uses. His work is very closely 
woven –perhaps too tightly packed- but he never wanders astray from his chosen 
path, and finishes when he has no more to say- a positive virtue this.it was a pity we 
were not given some of his latest work, such as his arrangements of Catalan songs, 
which I was privileged to study un manuscript, and which are extraordinarily 
interesting. It is significant that his contemporaries always prick up their ears when 
his name is mentioned” 50. 
 Blancafort explica que el grup de CIC es reunia els divendres a casa de Gilbert 
Camins, catedràtic de piano del Conservatori, i que Gerhard assistia en poques 
ocasions51. Aquest grup tenia com a objectiu la renovació de la música catalana52, 
emmirallant-se en les avantguardes estètiques de França (tenien com a ideal 
provisional l’obra de Jean Cocteau, Le coq et l’Arlequin, i acceptaven l’ambient 
parisenc que l’inspirava53); tot i que per a Gerhard la referència avantguardista era la 
que es desenvolupava a Berlín 54. Segons Sànchez hi havia altres ideals que els unia 
com l’“afán por renovar la música catalana y sacarla del tópico nacionalismo más 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Homs, Joaquim: Robert Gerhard y su obra. Asturias, Universidad de Oviedo, 1987, p. 35. 
50 Lapraik Mason, A.: “A new Spanish group: C.I.C (Compositors Independents de 
Catalunya)”, a The daily telegraph, Saturday, July 4, 1931. 
51 Casares, Emilio: “Manuel Blancafort, o la afirmación de la nueva música catalana”, a La 
Música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca, 1915-1939. Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1986, p. 115. 
52 Perry, Mark E. (2013), p. 22. 
53 Casares, Emilio (1986), p. 116. 
54 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 98. 
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conservador (...); una reivindicación de los valores culturales catalanes, con un 
estrecho vinculo con la comunidad literaria del Noucentisme y la vanguardia”55 
 És interessant reflexionar sobre els comentaris de Blancafort respecte Gerhard 
i el seu paper en el grup: “Mis relaciones con Gerhard eran diferentes, era una 
persona que organizaba siempre cosas, cosas nuevas y le gustaba capitanear. No 
simpatizábamos demasiado con él y no estaba plenamente integrado con el grupo, 
nos sobraba a todos”56  
 Durant el desembre de 1932 i el gener de 1933, Gerhard facilità la tercera 
estada de Schönberg a la ciutat de Barcelona. Aquest fet va significar que els 
compositors del cercle Gerhard pogueren conèixer la figura del dodecafonisme i 
intercanviar coneixements i inquietuds estètiques. 
 Aquesta iniciativa no neix directament el 1931, sinó que té els seus orígens a 
l’abril del 1923, quan Gerhard planejà amb Manuel Clausells la composició d’un 
programa de joves catalans al Palau de la Música, amb obres de Mompou, Toldrà, 
Lamote de Grignon i d’ell mateix.  
  
 3.2.2 ADLAN 
 Gerhard va ser també un dels fundadors d’ADLAN, Amics de l’Art Nou, una 
organització que es va crear l’any 193257. Les iniciatives d’aquest grup naixeren en un 
context en què Catalunya tenia l’Estatut i la República. Els membres que integraven 
el grup eren arquitectes, pintors, poetes i músics: Josep Lluís Sert, Joan Prats, Joan 
Miró, Salvador Dalí, Carles Sindreu, Joaquim Gomis, Josep Vicenç Foix, Federico 
García Lorca i Robert Gerhard. Joan Prats va ser-ne un dels membres més actius. El 
punt de partida d’aquesta iniciativa fou una reunió a l’Hotel Colón a començaments 
dels anys trenta.  
 L’objectiu del grup era promoure la relació entre les noves i modernes 
manifestacions artístiques de les grans ciutats. El seu ideal d’avantguarda catalana 
perseguia un art refinat, experimentador i d’elit, no accessible a tots els públics. 
Gerhard s’integrava fàcilment en aquest discurs gràcies als paràmetres compositius 
del dodecafonisme de Schönberg, que requerien uns coneixements musicals per a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Ibid, pp. 99-100. 
56 Casares, Emilio (1986), p. 114. 
57 Perry, Mark E. (2013), p. 21. 
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poder-ne apreciar i comprendre el contingut58. Per aquest motiu, el 12 de juliol de 
1933, ADLAN va tenir la iniciativa de programar un concert homenatge a Gerhard, 
després de l’èxit que tingué al Festival de la SIMC d’Amsterdam, amb l’obra L’Alta 
Naixença del Rei en Jaume. En La Vanguaria se’n va fer ressò: “La «Associació de 
Música da Camera» se proponía organizar un acto en honor de Roberto Gerhard, 
con motivo de las extraordinarias distinciones de que ha sido objeto su última obra 
“L'alta Naixenca del Rei En Jaume”, premiada en Viena en concurso mundial y 
ejecutada recientemente en Amsterdam con brillante éxito en los festivales de la S. I. 
M. C. por la famosa Orquestra de Concertgebow que dirige el gran artista W. 
Mengelberg. El hecho de estar cerrada la temporada musical y de existir una 
iniciativa semejante por parte de los “Amics de l’Art Nou” (Adlan), ha hecho sumar 
esas iniciativas juntamente con las que por su parte patrocinaba el semanario 
“Mirador”.”59 
  El repertori d’aquest concert homenatge fou: dues passades del Quintet per a 
instruments de vent (perquè amb una sola escolta no tothom del públic podia copsar-
ne el significat), Cançons populars catalanes i quatre peces de l’obra L’infantament 
meravellós de Schahrazada60.  
 Els objectius d’aquesta associació també tenien fins socials: s’organitzaven 
festes i programes de ràdio; excursions per diferents pobles catalans; exposicions i 
concerts. Aquestes exposicions eren de pintura de Joan Miró, Salvador Dalí, Artur 
Carbonell, Àngel Planells i Nadia Sokalova; d’escultura d’Alexander Calder, Ángel 
Ferrant i Hans Arp i de fotografia de Man Ray61.  
 A l’inici de la Guerra Civil, ADLAN va haver de desaparèixer, pel seu ideari 
avantguardista i catalanista. Però cap als any cinquanta, alguns membres van formar 
el Club 49, que va ser l’associació que va difondre més el repertori de Gerhard a 
Catalunya62. 
 
 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 115. 
59 “El concierto Roberto Gerhard”, a La Vanguardia, 07-07-1933. 
60 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 118. 
61 Mestres Quadreny, Josep Mª (2011), p. 33. 
62 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 119 
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 3.2.3 Discòfils, Associació pro Música 
 El març de l’any 1935, deu anys després del naixement dels discos elèctrics, es 
va crear Discòfils, Associació pro Música, per iniciativa de Joan Prats i Ricard Gomis, 
el primer president. Gerhard també formà part del projecte, juntament amb un grup de 
protagonistes de diversos àmbits culturals catalans com eren Enric Roig, Joan Miró, 
Josep Vicenç Foix, Josep Maria Sert, Eduard Toldrà, Higini Anglès, Eugeni Badía o 
Josep Barberà. La seu per a les activitats d’aquesta associació va ser cedida per 
G.A.T.C.P.A.C., al Passeig de Gràcia. Les botigues que hi participaren foren: Casa 
Izábal, Unió Musical Casa Werner i César Vicente de Barcelona. ADLAN també hi 
estava vinculada. De fet, molts dels membre que integraven aquesta nova associació 
provenien del Grup de l’Art Nou. 
 Aquesta Associació estava dirigida als amants de la música. Les sessions 
consistien en audicions comentades arreu de Catalunya a través de la manipulació 
dels aparells reproductors dels momen 63 (Veure Annex 1). En el seu manifest 
s’expliquen detalladament els objectius, que consistien en l’organització d’aquestes 
audicions periòdiques; presentacions de discos d’alta qualitat fonogràfica; la 
incentivació de la divulgació del disc; la constitució d’una secció de socis editors per 
enregistrar discs dins el grup i la contribució d’informació de catàlegs de discos de 
diferents països.   
 L’activitat de Gerhard dins l’Associació consistia en oferir programes en els 
que es recollia l’obra de compositors rellevants del llarg de la història de la música, 
però el seu paper més destacat fou el de divulgador de les obres de música 
contemporània per a formar el públic de socis de Discòfils64. Gerhard n’era l’assessor 
artístic i el responsable de comentar set de les quinze sessions programades65: la 
número I, l’11 de març del 1935, dedicada a J. Sibelius, A. Vivaldi i G. F. Händel; la 
número II, el 2 d’abril del 1935, dedicada íntegrament a Bach; la número III, el 12 
d’abril del 1935, a P. Hindemith, I. Stravinsky i H. Wolf; la número VI, el dia 19 de 
juny del 1935, dedicada a B. Bartók i A. Schönberg; la número VII, el 6 de novembre 
del 1935, a W. A. Mozart i F. Schubert; la número XIII, el 22 de gener del 1936, a G. 
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63 Aviñoa, Xosé: “La Música: entre l’Apoteosi i la Crisi”, a Història de la Cultura Catalana, 
vol. IX, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1998, p. 231. 
64 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 130 
65 Perry, Mark E. (2013), p. 24. 
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F. Händel, F. Schubert i  W. A. Mozart i, finalment, la número XV, el 28 de febrer del 
1936, dedicada a A. Hába i C. Debussy66.  
 En la sessió número VI, Gerhard desenvolupà el tema de la música 
contemporània, centrant-se en el nou llenguatge musical d’Arnold Schönberg i Béla 
Bartók. La primera audició realitzada fou la del Quartet de Corda nº 1, op 7 de Béla 
Bartók: “La mùsica que sentirem de B.B. és mùsica pura, mùsica universal d’un 
mùsic hongarés. Amb això ja està dit que l’element de rel folk-lòrica que dona un 
color inconfusible a la seva mùsica no és explotat pel seu aspecte pintoresc, per 
l’efecte d’exotisme que pugui produïr per contrast. Sinò que es tracta d’una essencia 
assimilada i sublimada que vivifica tota la polpa del fruit musical, sense que hi trobeu 
cap residu de citació concreta de temes populars. Per altra banda, la perfecte fusió 
d’un element racial típic amb un llenguatge musical d’una categoria pura. (...) aquest 
llenguatge musical es un llenguatge nou; es el llenguatge d’un mùsic que viu ell 
mateix l’evolució actual dels nostres mitjans estilístics, d’un músic que és ell 
mateix”67; tot seguit, comentà La nit transfigurada, d’Arnold Schönberg: “Jo diria, 
per a caracteritzar aquesta mùsica, que és feta d’essencia de lied; tota la intensitat és 
en l’expressió; tot està concentrat en la intimitat, i tota la opulencia sonora de gran 
orquestra és sacrificada a d’unes poques línies vibrants de cant, i sovint desbordants 
de contingut emotiu.”68  
 En l’exposició que Margarita Ullate i Rosa Montalt van fer a la Biblioteca de 
Catalunya, escriuen sobre l’estètica de Discòfils, moviment pioner a l’Estat espanyol: 
“La seva estètica avantguardista quedà reflectida tant en el disseny de la seva imatge 
corporativa com en l’expressió i l’estil usat per proclamar el seu ideal”. Mirador i la 
Revista Musical Catalana publicaven cròniques sobre les audicions que van tenir a 
l’Hotel Majestic i a la Llibreria Catalònia de Barcelona.  
 El febrer del 1936 Discòfils desaparegué. Però durant la postguerra es va crear 
Hot Club del Club 49, gràcies als mateixos que havien impulsat Discòfils: Joan Prats i 
Ricard Gomis. Aquesta vegada, amb la participació activa del compositor Joaquim 
Homs, a imatge del que havia fet el seu mestre Gerhard. 
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 3.2.4 Societat Internacional de Música Contemporània 
 La implicació de Gerhard en la SIMC, com ja s’ha exposat en la introducció, 
va ser molt significativa. En el Festival de la SIMC a Amsterdam del 1933 va 
participar com a compositor; al Festival del 1936 a Barcelona, com a secretari general 
i al Festival del 1937 a París i al 1939 al de Varsòvia, com a membre del jurat. 
 El 1933, després de la seva participació com a compositor en el Festival de la 
SIMC a Amsterdam, Gerhard escriví una postal al seu amic Higini Anglès, on li  
comentà emocionat:!“Algú parla de genialitat, bufa. (...) Els professionals em tracten 
de personalitat”. La premsa d’Amsterdam dedicà passatges a elogiar el compositor 
català i comunicà que l’obra de Gerhard fou exacutada amb èxit brillant. La crítica 
considerà Gerhard com una de les personalitats més destacades que prengué part del 
festival69.!
El 1936, poc abans que estellés la Guerra Civil, la Secció Catalana de la SIMC 
va ser l’encarregada d’organitzar el Festival a Barcelona (veure Annex 2). El 
president de la SIMC de la Secció espanyola era Pau Casals; mentre Gerhard ocupava 
el lloc de secretari general. El Festival va ser inaugurat per Companys i Gassol, a 
l’Institut d’Estudis Catalans i va tenir una clara reivindicació catalanista70. El primer 
concert orquestral va ser el 19 d’abril al Palau de la Música Catalana, amb el Concert 
per a violí i orquestra d’Alban Berg, recentment mort71. Et concert també va comptar 
amb la versió suite de l’obra de Gerhard Ariel, fet que va significar un reconeixement 
per a la seva figura de compositor. 
Sánchez de Andrés sosté que aquest Festival va estar en la línia marcada per 
Edward Dent, el qual no era partidari de potenciar la presència de la musicologia 
germana, i refusava explícitament l’ascens del partit nazi i les persecucions jueves, 
convidant compositors víctimes del nazisme72.  
          El Festival de la SIMC d’aquell any va comptar amb la presència de 
compositors contemporanis de tretze nacions: Suècia, Estats Units, Txecoeslovàquia, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Fabra: “Elogios a un compositor español”, a La Vanguardia, 13-06-1933. 
70 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 134. 
71 Ibid, p. 135 
72 Ibid, pp. 132-133. 
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Àustria, Polònia, Yugoeslàvia, Anglaterra, França, Suïssa, Països Baixos, Dinamarca, 
Espanya i Catalunya. La representació d’Alemanya va quedar dissolta per decisió de 
la SIMC, i Itàlia es va tirar enrere per motius polítics73.  
 Aquest Festival de la SIMC, va coincidir amb el III Congrés de la Societat 
Internacional de Musicología (SIM), al qual Gerhard no participà, possiblement 
perquè els temes que es van tractar eren relacionats especialment amb la música 
sacra74. El congrés se celebrà entre el 18 i el 25 d’abril. La idea de fer coincidir els 
dos festivals havia estat proposada per Edward Dent, el president de les dues 
societats, la SIM i la SIMC, amb l’objectiu que fos profitós recíprocament i que el 
món científic, musical i compositiu s’entrellacessin per donar a conèixer nous 
coneixements. Els temes que s’hi tractaren foren: “Història antiga”, “Història 
moderna”, “Folklore”, “Gregorianisme” i “Orgue”75.   
 Gerhard estava ben establert en el panorama dels compositors contemporanis i 
tenia un cert prestigi reconegut per la SIMC, fet que va suposar facilitats a l’hora 
d’organitzar el Festival. Esser-ne el secretari va significar posar-se en contacte 
personal amb els compositors i representants de les seccions de cada nació, com 
també amb el president Dent, el qual va facilitar l’exili de Gerhard a Cambridge.  
 Paral·lelament al Festival, és necessari ressaltar el concert que va organitzar 
Gerhard d’obres de compositors contemporanis espanyols protagonitzat per 
l’Orquestra Pau Casals, en el que s’interpretà Falla, Turina, Albèniz, Granados, 
Halffter, Pedrell, etc. 
 El desembre de l’any 1936, Gerhard va viatjar a la ciutat de París per a formar 
part del Festival de la SIMC del següent any, però aquesta vegada el seu paper no era 
el d’organitzador sinó el de membre del jurat internacional per a la selecció d’obres76.  
 El 1938 viatjà a Londres al Festival de la SIMC i a l’Assemblea de Delegats. 
Allí fou elegit membre del Presidium, comissió presidencial internacional que 
constava de cinc representats de diferents països. En aquest encontre va ser 
homenatjat per Edward Dent com a responsable de la Secció espanyola que va fer una 
magnífica organització al Festival del 1936 a Barcelona77. 
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 A finals del 1938 Gerhard va viatjar a Versòvia on tenia lloc el Festival de la 
SIMC del 1939, també amb la intenció de col·laborar amb el jurat per a la tria 
d’obres78. 
 
3.3. Des de la divulgació. Robert Gerhard divulgador. 
Els càrrecs com a col·laborador dins la Ponència de Música i com a responsable 
de la Secció de Música Moderna de la Biblioteca de Catalunya li van permeteren 
realitzà treballs de divulgació musical, com la presentació de programes de 
radiodifusió. A més a més, des del moment en què Gerhard va arribar a Barcelona 
l’any 1929, s’embarcà en diferents projectes: realitzà concerts amb conferències; 
publicà articles al Mirador; traduí llibres, etc. Tots aquests treballs musicològics i de 
traducció que féu demostraren que havia adquirit un seriós compromís amb la 
divulgació de la música contemporània a Catalunya. De fet, Gerhard considerava un 
deure posar al dia el nivell cultural dels ciutadans de Barcelona79. 
 
3.3.1 Concerts-conferències 
El conjunt d’activitats que dugué a terme Gerhard assumint el paper de 
conferenciant durant els anys 30 a Barcelona mostren que el compositor no només 
tenia l’ambició d’interpretar la música que componia o transcrivia, sinó que també 
difondre els seus continguts d’una manera molt conscient i implicada.   
El dos d’abril del 1930, Gerhard va formar part del Centenari del 
Romanticisme: XII conferènices-concerts. Alguns dels noms que participaren també 
com a conferenciants foren Apeles Mestres, Lluís Millet, Jaume Pahissa, Joan Pena, 
Baltasar Samper i Amadeo Vives80. Gerhard va col·laborar com a assessor de 
programació de música contemporània amb l’Associació Íntima de Concerts. A més a 
més, en va presentar els concerts i en va fer les notes als programes de les obres de 
Schönberg, Berg, Bartók i Stravinky. 
El juny de l’any 1934, Gerhard va realitzar una conferència a l’Exposicó de 
Primavera, al Saló de l’Art Modern de Montjuich, per als socis dels “Amics de la 
poesia” que va despertar un gran interès. La dissertació era il·lustrada amb obres de 
cant i piano de Gerhard, interpretades per la liederista Conxita Badía d’Agustí. El !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Ibid. 
79 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 86. 
80 “Centenari del Romanticisme: XII conferènices-concerts”, a La Vanguardia, 02-04-1930. 
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repertori de la conferència va consistir en unes peces basades en la col·lecció 
poemàtica de López Picó, L’infantament meravellós de Scherezade i en les Cançons 
populars catalanes81.  
El 1935, aprofitant l’edició que havia fet per la Biblioteca de Catalunya dels 
Quintets del pare Antoni Soler, l’Associació de Música Antiga proposà a Gerhard un 
concert i una conferència sobre aquests82. Les temàtiques de les conferències que 
dugué a terme eren variades i s’adequeven a les activitats que realitzava Gerhard. El 
mateix any 1935, efectuà una presentació dels “Petits Cantaires de Viena”, sota el títol 
d’“Imatges de Viena”, aprofitant els coneixements que adquirí durant els seus anys de 
formació amb Arnold Schönberg a la capital d’Àustria83. 
El concert inaugural del curs 1935-36 a l’Escola Normal de la Generalitat va ser 
protagonitzat per Conxita Badía i Robert Gerhard, els quals interpretaren un selecte 
programa d’obres espanyoles i italianes del segle XVI i XVII, amb una conferència 
preliminar a càrrec del mestre Gerhard84. El públic, segons diaris d’època, era molt 
distingit i va aplaudir efusivament als artistes.  
 
3.3.2 Radiodifusió 
El 1924 s’havia fundat la Ràdio Barcelona EAJ-1, la primera emissora 
d’Espanya. Tothom considerava que era el millor mitjà per a la divulgació de la 
música. Fou així com es fundà l’Orquestra Simfònica de Ràdio Barcelona, dirigida 
per Ferran Jaumandreu Obradors, amb l’objectiu de difondre la música. Amb el 
naixement de l’Emissora EAJ 15, el 1933 es fundà també l’Orquestra de la Ràdio 
Associació de Catalunya, dirigida per Baltasar Samper.85.  
El setembre de 1933 es va constituir el Comitè de Ràdio en el Departament de 
Cultura, amb caràcter temporal. Tenia l’objectiu d’estructurar la radiodifusió a 
Catalunya i potenciar el sector cultural i educatiu català, segons les possibilitats 
culturals i artístiques de les emissions. El Comitè estava format per Pau Casals, com a 
president delegat; Xavier Regàs, en representació del Govern de la Generalitat; 
Francesc Martorell i Robert Gerhard en representació del Consell de Cultura i de la 
subponència musical del mencionat Consell; Josep Fontbernat, com a diputat al !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 “Amigos de la poesia”, a La Vanguardia, 14-06-1934. 
82 “Associació de Música Antiga”, a La Vanguardia, 03-02-1935. 
83 “Associació de Música da Càmara”, a La Vanguardia, 21-02-1935. 
84 “Associació de música antiga”, a La Vanguardia, 11-10-1935. 
85 Mestres Quadreny, Josep Mª (2011), p. 36. 
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Parlament de Catalunya; Jaume Rosquelles i Tomàs Roig i Llop, en nom de “Ràdio 
Associació”, i el senyor Sánchez-Cordobés i Tomàs Fiera, en representació de “Ràdio 
Barcelona ”86. 
 
3.3.3 Articles al Mirador i a Quaderns de poesia 
3.3.3.1 Mirador 
Els articles de divulgació que Gerhard va escriure al Mirador no solament eren 
crítiques a concerts, com es podria suposar, sinó que tractaven matèries molt diverses. 
Gràcies a aquests articles és possible conèixer detalls del seu pensament estètic. Tot i 
que en els primers articles exposà que li hagueren proposat escriure en aquesta revista 
per a que exposés “públicament algunes idees relatives a la música actual”87.  
Un dels temes en els que inserí i que també tractà en pròlegs d’algunes de les 
seves traduccions és el concepte “atonal”. Gerhard explicà que en el seu moment el 
concepte s’aplicava a “una sèrie de músics que són els més profunds respectadors de 
la bona tradició musical”88. Quan parla de la “tonalitat”, pot impactar el seu cometari 
trencador “la tonalitat era un pensament, potser el pensament central de tota la música 
occidental, un pensament que volia ‘continuar d’ésser pensat’”89. Apunta que la 
tradició, per aquells partidaris a la tonalitat, significa “ésser portat”, mentre que per 
als compositors del llenguatge atonal, significa “portar”90. 
En una de les cèlebres disputes amb el mestre Millet, Gerhard polemitzà: “tota 
la sistematització que us enutja en les meves obres em sembla encara poquíssima cosa 
davant el desig que sento de fer sempre més controlada i conscient la gènesi de l’obra, 
més independent de totes les suggestions d’un sentiment ‘expansiu’ i del dictat d’una 
fantasia absoluta”91. El deixeble de Schönberg era partidari d’un procés compositiu 
rigorosament controlat, i que no fos fruit de la inspiració circumstancial: “el que és 
posat a discussió és el fet artístic que comença allí on acaba la inspiració.” Gerhard 
també li féu replantejar algunes qüestions del sistema tonal: “jo no crec pas, mestre 
Millet, que vós suposeu que el so amb el qual Orfeu domesticava les feres respongués 
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al nostre tonal o modal”92 i conclou: “aquesta qüestió de l’ordre tonal o ‘atonal’ dels 
materials, trobo que, en el fons, no té cap interès artístic; és una qüestió essencialment 
de teoria, gairebé d’acústica, i no de morfologia.93”. Tot i que Gerhard, que en aquell 
moment era un jove d’idees progressistes, lluités per a que la música més 
contemporània fos acceptada, ell era condescendent: “en un país com el nostre, que 
s’ha mantingut al marge del procés de cromatització que caracteritza la fi del segle 
XIX, és natural que la comprensió dels fets actuals toparà amb grans dificultats”94. De 
fet, explica el senzill motiu d’aquesta mala recepció: “la música atonal és tan difícil 
d’entendre avui, com ho va ésser la música cromàtica en els bons temps heroics del 
wagnerisme (...) perquè no hi estem acostumats”95. 
 En els seus articles sempre aprofitava per a fer algun incís a la música 
contemporània. En “La Banda Municipal”, Gerhard realitzà una crònica sobre un 
concert d’aquesta agrupació dirigida per Lamote de Grignon i aprofità per incidir en 
el fet que són pocs els que estan interessats en la música contemporània: “una minoria 
d’esperit obert, radicalment interessada a tots els aspectes de l’evolució de la música 
contemporània, i un organisme que facilités sistemàticament l’estudi, la coneixença i 
la discussió de tota la problemàtica que enclou la producció musical actual”96. 
 Els temes que ocupaven els articles al Mirador de Gerhard eren del tot variats. 
En un article titulat “La música i el film sonor”, Gerhard explica aspectes tècnics del 
cinema i parla sobre un tipus de música contemporània per a cinema: “l’editament del 
‘soroll’ a la música obre les portes al gènere cinefònic pròpiament dit. Perspectiva que 
desconcerta una mica, cal confessar-ho, pel record de les atzagaies dels bruitistes de 
Marinetti. És un terreny que s’haurà de trepitjar amb peus de plom. Tanmateix, cal 
acceptar, amb totes les precaucions que hom vulgui, el fet que l’immens repertori 
d’impressions acústiques d’ordre ‘inframusical’ que cada dia i a tothora fereixen les 
nostres oïdes, constitueixin una matèria gairebé inexplorada pel que fa el valor estètic 
que puguin tenir, utilitzades pel músic”97. 
Gerhard dedicà també un capítol a parlar sobre l’escolta, i com guiar-la: 
“escoltar música és percebre relacions orgàniques entre sons i ritmes. En la mida en 
què l’oient és capaç de realitzar mentalment la síntesi de les sèries de sons oïdes, de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Gerhard, Robert: “Fuga (acabament): al Mestre Millet”, a Mirador, núm. 57, 27-02-1930. 
95 Gerhard, Robert: “Variacions”, a Mirador, núm. 64, 17-04-1930. 
96 Gerhard, Robert: “La Banda Municipal”, a Mirador, núm. 60, 20-03-1930. 
97 Gerhard, Robert: “La música i el film sonor”, a Mirador, núm. 97, 11-12-1930. 
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percebre la ‘forma’ en el temps, és músic. Percebre la ‘forma’ vol dir, primer, 
discernir les figures musicals autònomes; això és ja fer una síntesi rítmica de relacions 
d’intervals. El primer acte intuïtiu és la percepció del sentit musical de l’interval, això 
és, de la relació entre dos sons. Percebre la ‘forma’ vol dir, en segon lloc, sumar el 
conjunt d’aquestes figures musicals autònomes dins el conjunt superior de la frase 
musical (...). En tercer lloc vol dir fer la síntesi de les frases dins el cicle simfònic, és 
a dir, percebre l’articulació, la puntuació, el ritme arquitectònic del cicle. Finalment, 
vol dir, encara, fer la síntesi dels cicles dins la forma simfònica total”98. Aquests 
articles anaven dirigits als amateurs de música i procaven que els oients aficionats  
reflexionessin sobre la pròpia manera d’escoltar. 
Les habilitats de Robert Gerhard per a escriure són innegables. En una de les 
seves cròniques d’un concert al Liceu, es poden llegir passatges rics en metàfores que 
parlen de compositors contemporanis “un músic auster com Florent Schmidt queda tot 
transfigurat i amorosit en evocar la divina lleugeresa de la musa d’un Lanner i d’un 
Johan Strauss. Quina secreta melangia hi ha en aquests homenatges dels músics del 
nostre segle maquinista a la dolça Viena del Biedermaier! L’enyoren com un Paradís 
perdut. Era el punt dolç de la frivolitat del sentiment, en un dosatge únic”99. 
 Les seves contribucions a la divulgació de la música contemporània es feien 
evidents en algunes crítiques de concerts i en alguns monogràfics a compositors o a 
instruments moderns. En un “Elogi del saxofon”, Gerhard defensa les possibilitats 
tímbriques d’aquest instrument i les seves aplicacions. Explica que, tot i el seu passat 
obscur en les bandes militars i les males consideracions per ser un instrument negre o 
pseudo-negre, ell l’ha introduït dins la seva obra Sardana, realitzant un nou 
acoblament instrumental100. 
 En “Conzertstück”, Gerhard presenta la nova faceta que va mostrar Joan 
Manén, el gran violinista català, completant el fragment final d’una obra de joventut 
de Beethoven. Tot i que Manén és, segons Gerhard, un virtuós del violí i un hàbil 
compositor de tots els gèneres musicals, es pregunta si ha reeixit en l’empresa 
d’acabar un fragment d’una obra de Beethoven. La seva resposta no és concloent, pel 
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fet que per a jutjar-ho necessitaria veure la partitura, però es decanta per un no, 
sobretot pel fet que no era necessari completar una obra de Beethoven101. 
 En un article dedicat a la orquestra Pau Casals i al seu concert 200, Gerhard 
escriu sobre el programa que s’ha escollit, d’autors catalans de dues generacions 
diferents. Com a crític ressalta que la millor  fou la generació jove, “no obstant, (...) el 
to que domina aquí, és, encara, aquell poètic regionalisme tradicional, cultivat adés 
amb una tècnica primitiva”102. Del concert en ressalta una obra de Ricard Lamote de 
Grignon, Boires, com a l’obra amb una idea d’un esforç més veritable i més sostingut 
de composició103. 
 En els seus articles sempre intentà parlar dels compositors contemporanis, 
com és el cas de Rodolfo Halffter, que formà part del grup de músics madrilenys a 
l’Associació de Música ‘da Camera’. Gerhard n’explica les Sonates de L’Escorial, 
com una obra que retrata l’esperit afinat i ple d’inquietuds fecundes del compositor104. 
En un altre article, Gerhard també formula un judici crític sobre el compositor 
contemporani Ildebrando Pizzetti i les seves obres del teatre líric italià modern que es 
van representar al Liceu105. Així com la crònica que féu del concert de Béla Bartók a 
“Audicions Íntimes”, ressaltant-ne la magistral transcripció i interpretació que féu de 
la Canzone d’Azzolino Bernardino della Ciaia106.  
En la ressenció del concert que Arthur Rubinstein realitzà al Palau de la 
Música Catalana, Gerhard subratlla el repertori de compositors espanyols del moment 
que interpretà: Ibèria, d’Albèniz, les danses d’El amor brujo, de Falla i Petruxka, de 
Stravinsky107. 
 Són destacables també les línies que dedicà a l’estada a Barcelona d’Arnold 
Schönberg pel seu delicat estat de salut, atret pel suau clima mediterrani. Ressalta que 
és, indiscutiblement, la figura de major magnitud de la música contemporània. 
D’aquesta estada, Gerhard n’esperava que transcendís en la vida musical de la 
Barcelona d’aquell moment108. En una entrevista que li dedica, li planteja quin 
significat i abast tenen la tècnica dels dotze semitons i també si es tracta d’una música !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Gerhard, Robert: “Conzertstück”, a Mirador, núm. 62, 03-04-1930. 
102Gerhard, Robert: “Orquestra Pau Casals”, a Mirador, núm. 55, 13-02-1930.  
103 Ibid. 
104 Gerhard, Robert: “Rodolfo Halffter: Sonatas de El Escorial (Union Musicale Franco= 
Espagnole)”, a Mirador, núm. 133, 20-09-1931. 
105 Gerhard, Robert: “Ildebrando Pizzetti”, a Mirador, núm. 118, 07-05-1931. 
106 Gerhard Robert: “Béla Bartók a Audicions Intimes”, a Mirador, núm. 106, 12-02-1931. 
107 Gerhard, Robert: “Arthur Rubinstein”, a Mirador, núm.111, 19-03-1931. 
108 Gerhard Robert: “Arnold Schonberg”, a Mirador, núm. 165, 1-03-1932. 
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cerebral, per a que ho expliqui al públic general109. També són destacables els dos 
articles sobre la Suite de Música Contemporània a Praga, on se centrà a parlar de la 
influència creixent que manifesta l’escola de Schönberg als joves compositors, com 
Ernst Krenek o Alban Berg. 
 
3.3.3.2 Quaderns de poesia 
 Si bé és cert que Gerhard havia publicat a la Revista Musical Catalana l’any 
1922; durant el 1929-1938 només ho féu a Quaderns de poesia i al Mirador, malgrat 
Sánchez de Andrés i Mestres Quadreny hagin afirmat que també publicà a la Revista 
de Catalunya.  
 L’únic article que publicà a Quaderns de poesia fou el del núm. 225, el 1935. 
En aquest article Gerhard explica teòricament la relació entre la música i la poesia. En 
diu que és el mateix acte creador, però amb possibilitat de complementar-se: “una 
paraula densa de contingut emotiu, aliada a una expressió musicalment exaltada, a un 
interval o a un motiu musical apte i agradable a la repetició, insinua tota una sèrie de 
vies obscures que menen a l’encantació i a la màgia”. Gerhard parla de la veu humana 
com a instrument musical òptim; de fet, en la seva producció musical, la veu hi té un 
paper transcendental, i més en la del període comprès entre el 1929 i el 2938. 
 Aquest article no aporta contribucions a la música ni a la poesia 
contemporànies, tot i que faci esment a l’exemple de la “Damnació de Faust” de 
Berlioz. 
 
3.3.4 Traduccions 
Quan Gerhard retornà a Barcelona el 1929, es trobà en una situació econòmica 
difícil, que no li permeté viure únicament de la seva activitat musical. Per aquest 
motiu, un dels treballs als que es dedicà fou la traducció de manuals de música de 
l’alemany, per a l’Editorial Labor. Segons Mestres Quadreny, sembla a ser que també 
treballà per a l’Editorial Union Musical Española110. A més a més, el 1937, Gerhard 
va ser un dels fundadors de la Comissió Editorial de Música Catalana. 
Gràcies a Gerhard, aquests manuals alemanys de música van poder arribar al 
públic interessat de l’Espanya dels anys 30. Les seves rigoroses traduccions incloïen 
alguns pròlegs i/o notes del mateix Gerhard, rebatent alguns conceptes de la música !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Gerhard Robert: Conversant amb Arnold Schoenberg”, a Mirador, núm145, 12-11-1931. 
110 Mestres Quadreny, Josep Mª (2011), p. 27 
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moderna que sentenciaven els autors alemanys i que ell no compartia. A continuació, 
es presenta les traduccions que elaborà i els interessants diàlegs que establia ell 
mateix amb el propi autor. 
En el pròleg del traductor de Compendio de armonía de Hans Scholz, Gerhard 
sentencià que “sin exageración puede decirse de la inmensa mayoría de los clásicos 
Tratados de Armonía todavía al uso, que la base en que se fundan era ya anticuada 
de 100 años, por lo menos, en el momento de su aparición”111. I posà un exemple per 
a la comprensió d’aquesta problemàtica: “la teoría del bajo continuo que se inspira y 
se deriva de la técnica del siglo XVIII es ya incapaz, en rigor, para comprender en su 
reducidísimo marco las trascendentales aportaciones armónicas de Beethoven, no 
hablemos ya de Wagner”112. Explicà que les arts no són exactament divisibles en 
conceptes teòrics i que, segons Schönberg, “la teoría así entendida no pasa de ser 
una simple teoría de la buena conducción de las voces”113. En aquest pròleg sentencià 
que “el verdadero tratado moderno de Armonía está aún por escribir. Todo parece 
indicar, sin embargo, que su aparición es inminente. Libros como los de Hermann 
Grabner o los de Ernst Kurth, pero, sobretodo, el Tratado de Armonía de Schönberg, 
dejan ya entrever claramente en sus líneas esenciales la estructura definitiva del 
Tratado moderno de Armonía”114. 
En aquest punt, Gerhard també entra a parlar del concepte “tonal” de 
l’harmonia, i en comenta que “el sentido cabal y la formulación perfecta de las leyes 
de la Armonía clásica serán alcanzadas en plana época a-tonal”, pel fet que “no se 
comprende bien una cosa hasta que ya ha sido superada, hasta que está desasida, 
inactual, y que puede considerarse sub specie eternitatis”115. 
 
Pel que fa les traduccions de Composición musical (Musikkompositionen) i 
Dictado musical d’Hugo Riemann, un article del gener del 1929 de La Vanguardia de 
Vicente Maria de Gibert, titulat “Obras de pedagogia musical”, fa esment de 
l’excel·lent traducció pel mestre Robert Gerhard del tercer tractat Dictado musical. 
Tot i la notícia, en els llibres de Reimann no apareix cap pròleg escrit per ell, ni nota !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Scholz, Hans: Compendio de armonía. Barcelona, Editorial Labor, 1933, p. 5 
112 Ibid. 
113 Scholz, Hans: Compendio de armonía Barcelona, Editorial Labor, 1933, p. 5 
114 Ibid, p. 6 
115 Ibid. 
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del traductor, fent referència a la música contemporània116. Com és el cas de la 
Historia de la música (Musikgeschichte) de Johannes Wolf 117; Música Bizantina 
(Byzantinische Musik) d’ Egon Wells i La orquesta moderna (Das Moderne 
Orchester in Seiner Entwickelung) de Fritz Volbach. 
 
En el sisè capítol de La melodia (Melodielehre) d’Ernst Toch, titulat “La 
melodia a la luz de las influencias armónicas”, confesa sobre la Sinfonia de cámara 
de Schönberg: “tengo la impresión de que esta melodía carece de las características 
de interna necesidad, de poética inspiración, que distinguen el tema mendelssohniano 
(es refereix a l’octet de Mendelssohn). La inspiración de que se trata de una cosa 
meditada, construida, se impone, a pesar de todo”118. Gerhard li contesta en un peu 
de pàgina, insistint en el fet que el procés compositiu ha de ser fruit d’un procés 
premeditat: “Al poner en cuarentena el carácter ‘inspirado’ del tema de Schönberg, 
el autor, a diez años de distancia, me parece cometer el mismo error de perspectiva 
que censura en la que antaño negaron la melodía en la música de Reger, lo cual 
equivaldría a decir que la encontraban ‘construida’. Hay en el fondo de este 
equivoco una contraposición de términos que no entrañan contradicción. Es notorio 
que no puede haber ‘construcción’ donde no hay inspiración, ni está inspirado el 
artista, si no construye”119. En el següent capítol, titulat “Notas extrañas a la armonía 
como elementos melódicos”, Ernst Toch qüestiona directament la idea que no hi ha 
notes extranyes en l’harmonia, una de les idees del tractat de Schönberg, i escriu: “el 
correctivo que propone Schönberg paréceme remedio peor que la enfermedad; pues 
no radica en el  aspecto puramente accidental y contingente del intervalo la esencia 
de la nota extraña a la armonía, sino en el hecho de que su presencia”120, i en aquest 
punt, cita a Schönberg, matisant que les seves paraules tenen un sentit irònic: 
“produce un acorde más o menos disonante, es decir, algo que exige resolución o 
cualquier otro procedimiento de justificación en el plano melódico”. Gerhard, en una 
altra nota del traductor, especifica que Toch s’equivoca pensant que la definició de 
Schönberg pretenia tenir un sentit irònic: “lo que pasa es que Schönberg, en la crítica 
que hace de lo que los tratadistas suelen llamar “notas extrañas a la armonía”, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Reimann, Hugo: Composición musical. Barcelona, Editorial Labor, 1929. 
117 Wolf, Johannes: Historia de la música. Barcelona, Editorial Labor, 1934. 
118 Toch, Ernst: La melodia. Barcelona, Editorial Labor, 1931, p. 115. 
119 Ibid. 
120 Ibid, p. 119. 
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apunta a un objetivo muy distinto del que aquí se supone. En efecto, no se comprende 
que pueda darse la definición extrañas a la armonía, no entiende en modo alguno 
negar la existencia de las notas que con dicho término se designan, sino que señala la 
incapacidad, la insuficiencia fundamental del tradicional sistema armónico que se ve 
obligado a adoptar un término tan chusco para los fenómenos importantesimos, que 
este sistema no logra incluir en su encasillado teórico. Invirtiendo los términos, 
podría decirse que si hay notas extrañas a la armonía, es que hay armonias extrañas 
al sistema. Tal es el objetivo polémico de Schonberg”121.  
  
 En el pròleg del traductor de El arte de dirigir la orquesta (Lehrbuch des 
Dirigierens) de Hermann Scherchen, Gerhard explica que hi ha poca bibliografia 
sobre l’art de dirigir, perquè és quelcom que té una relativa modernitat. El concepte 
de director d’orquestra com a professió “casi puede decirse que es una creación de 
nuestros días”122. A part d’aquesta referència a la modernitat de la professió de 
direcció d’orquestres, no hi ha més referències a la música contemporània. 
 
 
3.4 Des de la seva obra compositiva  
Com s’ha exposat, dedicar-se professionalment a la composició no va ser possible per 
a Robert Gerhard. Malgrat les dificultats i el poc temps de què disposava, compongué 
notables cicles, cançons, ballets, cantates i repertori orquestral. A excepció de L’alta 
Naixença del Rei en Jaume, les obres no són les més representatives de la producció 
de Gerhard, possiblement pel fet que encara estava prefigurant el que seria el seu 
propi estil, seguint les ensenyances dels seus dos metres: Pedrell i Schönberg.  
 
3.4.1 Música vocal 
3.4.1.1 Cançons i cicles 
Letícia Sánchez considera que les cançons de Gerhard es poden classificar en 
dos grups diferenciats: per una banda, aquelles que són bàsicament arranjaments i 
harmonitzacions i que presenten un clar contingut folklòric o procedent de la història 
de la música clàssica, com serien, de les composicions creades entre els anys 1929 i 
1938, 6 Cançons populars catalanes (1931), Lassa mesquina, què faré? (1932) i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Ibid, p. 119-120. 
122 Scherchen, Hermann: El arte de dirigir la orquesta. Barcelona, Editorial Labor, 1933, p. 5. 
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Cançons i Arietes (1936); per altra banda, constarien aquelles cançons que són 
creacions de l’autor, principalment sobre textos de poetes catalans contemporanis, 
com Les vídues vulgars (1930) i Madrigal a Sitges (aprox. 1931). 
 
14 Cançons populars catalanes 
Aquest cicle consta, malgrat el títol, de dotze cançons per a soprano o 
mezzosoprano i piano. Va ser compost entre l’any 1928 i 1929. Dos anys més tard va 
fer-ne una versió, d’algunes de les cançons, per a soprano i orquestra: 6 Cançons 
populars catalanes123. Aquestes sis cançons són: La Calàndria, La mort i la donzella, 
El petit vailet, El Cotiló, Enemic de les dones i Els ballaires dins un sac, que varen 
ser dedicades a la Conxita Badía.  
En aquest cicle Gerhard reprèn el gènere vocal, recorrent a la música 
tradicional catalana, com a mostra del llegat de Pedrell i com a autoafirmació dels 
seus ideals nacionalistes. Aquest llegat de Pedrell, però, aquí és modernitzat, ja que 
Gerhard escriu unes harmonitzacions contemporànies que deriven de les melodies. 
Aquests acompanyaments estan fortament influenciats per Bartók124 i es caracteritzen 
per l’ús de tècniques semiserials, modalismes, harmonies dissonants o acords per 
quartes. 
En La mort i la donzella es pot observar com Gerhard dedica un tractament 
diferent per a la veu que per a l’acompanyament: mentre la melodia vocal es manté en 
un Do natural; la mà dreta del piano alterna quartes i quintes, i l’esquerra afegeix 
terceres, creant un efecte dissonant. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 594. 
124 White, Julian: “Promoting and Diffusing Catalan Musical Heritage: Roberto Gerhard and 
Catalan Folk Music”, a The Roberto Gerhard Companion. Londres, Ashgate, 2013, p. 61. 
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Al llarg de la peça El Petit vailet apareixen recursos que s’identifiquen de la 
Sardana, tractats amb harmonies fortament cromàtiques. En el preludi inicial del 
piano, Gerhard cita de manera clara l’introit, la introducció de la Sardana: 
 
 
Les dues obres per a soprano i piano: Lassa mesquina, què faré?, basada en un poema 
del segle XVI de Pere Serafí, i Cançons i Arietes, basades en un poema de Josep 
Carner i escrites aproximadament entorn al 1936, formen part del primer subgrup de 
cançons arranjades i harmonitzades, que presenten un clar contingut procedent de la 
història de la música clàssica. 
 
Lieder català contemporani 
El conjunt d’aquestes cançons independents estan basades en poemes de Carner, 
i configuren el segon subgrup dins la producció de Gerhard, que persegueix trobar el 
model adequat per al lied català contemporani, gènere que Sánchez de Andrés 
defineix com “moderno, culto, compuesto sobre creacions de los poetes catalanes 
más relevantes del momento y que respondiese a las demandas de la burguesía 
catalana, la estética noucentista y las necesidades de proyección internacional de la 
cultura musical catalana”125. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 343. 
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 Les vídues vulgars és una obra desapareguda que Gerhard compongué entorn al 
1930. La formació és per a soprano, contralt i piano. Desconec els motius d’aquesta 
desaparició, podria ser que el manuscrit quedés a Barcelona quan ell s’exilià, entre les 
pertinences d’algun dels seus amics, o potser el propi Gerhard l’hauria retirat. 
Madrigal a Sitges és una obra composta per a veu i piano, l’any 1931. Està 
basada en el poema del mateix títol (“Madrigal a Sitges”) de l’obra Mar de Carner, i 
es caracteritza per un accentuat cromatisme i una forma senzilla. El manuscrit original 
es conserva a la Biblioteca de Catalunya (veure Annex 4) 
De La fulla i el núvol Gerhard simplement va esbossar-ne l’acompanyament en 
un esborrador; mentre que la part vocal la va deixar pràcticament acabada (veure 
Annex 5). Està basada en el poema “El pàmpol i la posta” de Llunari, de Carner. Es 
troba en la mateixa línia d’estil caracteritzat per un notable cromatisme, però en 
aquest cas no tan ric o sofisticat com altres peces pel fet que l’acompanyament és 
pràcticament un obstinat repetit al llarg de tota la peça. Existeix confusió pel que fa la 
data de composició d’aquesta obra. Duque apunta que es tractaria d’una composició 
del 1940, mentre que Sánchez de Andrés la situa aproximadament entre el 1930-1933.  
Ventall, composta aproximadament entre el 1930 i 1935126, és de les obres més 
significatives d’aquest període a Barcelona, per l’ús de la sèrie decafònica, és a dir, 
una sèrie que es basa en deu sons: 
 
 Ventall es basa en el poema que Ventura Gassol va escriure en un ventall que 
va regalar a l’amiga comuna Conxita Badía127. Segons Carlos Duque, les melodies 
originals que componen aquesta cançó suposen un repte per al cantant. Ell també 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Segons Leticia Sánchez de Andrés va ser composta entre el 1930-1933, mentre que Carlos 
Duque opta pel 1935, durant el seu segon període, anomenat “de reflexió”. És probable que 
no l’acabés de compondre fins a l’any 1935, ja que en una còpia manuscrita de l’obra a la 
Biblioteca de Catalunya hi consta la data de 20-XII-1935. 
127 Segons explicà Mariona Agustí de Badía, aquest ventall es va perdre durant la Guerra 
Civil, però s’ha conservat gràcies a aquesta peça de Gerhard, ja que en una visita a casa de la 
cantant en va copiar la lletra per a compondre-hi música.  
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defineix la peça com “un proceso serial que se va difuminando a medida que se 
desarrolla la obra para llegar a una atonalidad libre”128. 
3.4.1.2 Cantates 
L’alta Naixença del Rei en Jaume 
    Cantata composada el 1932, per suggerència del poeta Josep Carner i 
basada en el seu poema integrat a la novel·la La malvestat d’Oriana. Aquesta obra 
imagina ser una llegenda medieval inèdita sobre l’amor i deshonor d’Oriana, i en la 
que els personatges reciten cançons cavalleresques com L’Alta Naixença del Rei en 
Jaume. Aquesta Cantata és un producte de l’ideari Noucentista, del compromís i 
reivindicacions catalanistes. Fou una obra que va impactar més a la comunitat 
internacional que a Catalunya.  
La seva estructura s’organitza de manera simètrica en torn a una peça 
central (Follia), amb vincles temàtics entres els dos primers i dos últims moviments. 
Gerhard aquí també combina material popular amb tècniques contemporànies, 
aportant uns timbres que remeten a allò que la història està narrant129. En el següent 
acompanyament dels violoncels de la Introducció i Lletania, es pot observar com 
Gerhard dibuixa la sèrie decafònica: 
 
 
3.4.2 Ballet 
Gerhard compongué dos ballets del 1929 al 1938, amb una influència del 
model de Sergei Diaghilev (1872-1929) de la companyia de Ballets Russos (1909-
1929). Durant els anys de mestratge amb Schönberg, Gerhard va menystenir la 
qualitat musical d’aquets ballets russos, pel seu caràcter aburgesat i nihilista. Però 
anys més tard, en el seu retorn a Barcelona, els valorà com una possible via per 
aconseguir feina i reconeixement130.  
 
Ariel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Duque, Carlos: Aula de (re)estrenos: Roberto Gerhard, la canción recuperada. Madrid, 
Fundación Juan March, 2014, pp. 21-22. 
129 White, Julian: “Promoting and Diffusing Catalan Musical Heritage: Roberto Gerhard and 
Catalan Folk Music”, a The Roberto Gerhard Companion. Londres, Ashgate, 2013, p. 61. 
130 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 422. 
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El primer ballet de Gerhard fou encarregat per la companyia dels Ballets 
Russos de Montecarlo dirigits pel coronel Wassili de Basil. Aquest Ballet seguia un 
ideari surrealista, i fou el resultat del treball del pintor Miró, el poeta Foix i el 
compositor Gerhard131.  
Quan Gerhard començà a compondre no tenia encara el llibret de Foix, i 
s’inspirà en l’ideari avantguardista que compartien els tres artistes132. La música en 
aquest ballet, pretenia ser la contrapartida de la coreografia: que la música acompanyi 
l’acció dansada “no significa doblar, sinó más bien oponer o estrictamente 
‘contrapuntar’”133. Gerhard creia necessari que existís, entre les diferents arts que 
integren el ballet, una mena de tensió, dissonància i independència, per aconseguir 
aquest estil contrapuntístic.  
Aquest ballet està inspirat en La Tempesta de Shakespeare, obra clarament 
vinculada amb l’estètica surrealista d’Ariel. Ariel és un personatge invisible que té 
una personificació musical. Gerhard descriu musicalment l’oposició entre aquest 
personatge protagonista i el de Cáliban. Aquest conflicte marca el ritme de l’únic acte 
que conforma el ballet, i ho fa distingint quatre estats: 1. Antagonisme; 2. Tristesa i 
por; 3. Pugna, angoixa; 4. Desenllaç.  
Gerhard va convertir aquest ballet en una Suite, quan es va adonar de les 
dificultats que hi havia per a poder-la representar. Aquesta Suite va ser estrenada al 
Festival de la SIMC del 1936134. 
 
Soirées de Barcelona 
Aquest ballet va ser encarregat també per la companyia del coronel De Basil, 
al juny del 1936. És de contingut etnogràfic i la seva temàtica de Les Feux es basa en 
els rituals populars del solstici d’estiu de les festes de la nit de Sant Joan, comparable 
a alguns ballets d’Stravinsky135. El guió del ballet fou a càrrec de Ventura Gassol, i el 
va dividir en tres escenes que tenien lloc a un poble dels Pirineus. Pel que fa al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 White, Julian (2013), p. 64. 
132 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 424 
133 Gerhard, Robert: “Música, maquetas e ideas para un ballet”, a Música viva, 2, juliol 1936, 
cfr. Miró en escena, pp. 200-201. 
134 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 432. 
135 Mac Donald, M.: “Roberto Gerhard Ballets”, llibret del CD Roberto Gerhard 5: Pandora. 
Soirées de Barcelone. Ariel, Audivis Montaigne, Fundación Caja Madrid, 1995, p. 22. 
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decorat, Joan Junyer es va ocupar de les pintures, dominades per la presència del 
romànic català136. 
Gerhard durant els anys vint es va interessar per les activitats de diversos 
Esbarts catalans, això explicaria l’atenció que va presentar a la sardana i a diverses 
danses cultes137. Les fonts musicals per aquest ballet són les melodies associades a les 
festes de Sant Joan i a la Patum de Berga, com L’hereu Riera, Els Segadors, El Ball 
de l’àliga, etc. En Soirées de Barcelona les cites a aquestes melodies són directes o bé 
transformades i estilitzades. Tot i que en la música d’aquest ballet no es pot parlar 
d’un ús del serialisme, Gerhard hi dibuixa un acompanyament harmònic basat en el 
diatonisme, que provoca dissonàncies. En aquesta obra, Gerhard té la intenció 
d’arribar a un gran públic a partir d’aquesta música culta contemporània, enaltint els 
valors culturals que la República havia definit, així com el nacionalisme catalanista138.  
 
3.4.3 Música orquestral 
Concertino 
 Arranjament per a orquestra de corda fet el 1929, del Quartet nº3 (Quartetto 
nº3), que segons Diego Alonso sembla constituir l’única obra amb la qual Gerhard va 
concloure el seu període de formació139. En un primer moment, aquest arranjament 
per a orquestra de cordes es va limitar a afegir una veu per a contrabaixos, que 
reforcés els violoncels. Però sembla a ser que Gerhard no quedà satisfet d’aquesta 
segona versió, i en presentà una tercera i definitiva en format de quartet140. 
Les estructures de cada un dels moviments es basen en formes clàssiques i 
tradicionals, amb un estil imitatiu i canònic. L’escriptura, però, és fortament 
cromàtica. 
Albada, Interludi i Dansa  
Són peces orquestrals escrites el 1937, en el marc de la Guerra Civil, quan 
l’interès per la música tradicional es converteix en una declaració d’identitat, un 
símbol de llibertat i reivindicació. Per aquest motiu, aquestes peces, juntament amb 
Soirées de Barcelona, contenen melodies populars catalanes que coexisteixen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 434. 
137 Ibid, p. 422. 
138 Ibid, p. 274. 
139 Alonso Tomás, Diego (2011), p. 77. 
140 Ibid, p. 81 
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juntament amb les dissonàncies141. Albada també és, segons Letícia Sánchez, una 
peça que procura ressaltar els valors culturals definits per la República i el 
nacionalisme catalanista142.  
Julian White considera que es tracta “essencialment d’una peça de música 
lleugera”, i que “el moviment d’obertura una vegada més evoca a la música de 
cercaviles”. Aquesta melodia d’obertura cita també la cançó popular El bon 
caçador143: 
 
 
 
3.5 Des de l’ensenyament 
 Robert Gerhard sempre va remarcar que no tenia cap vocació pedagògica i que 
les classes que havia d’impartir significaven un impediment, perquè li suposaven 
menys temps per a la composició. Tot i aquestes precisions, Homs explicà que des del 
primer dia que va anar a casa seva per rebre classes, li va demostrar que era un gran 
mestre, que analitzava profundament cada qüestió, amb una claredat i gràcia 
extraordinàries.   
 
3.5.1 Professor de composició 
Al llarg de la seva vida, Gerhard va impartir classes de composició a Joaquim 
Homs (1906-2003), Roger Reynolds (1934-) i Jan Bach (1937)144. Durant el període 
del 1929 al 1938 que ocupa aquest estudi, Gerhard només va oferir classes a Joaquim 
Homs, tot i que va rebre peticions d’altres aspirants a ser alumnes d’ell, com és el cas 
de Manuel Alavedra145.  
 Robert Gerhard i Joaquim Homs es van conèixer a través de l’amistat comuna 
de la violinista Eugènia Domènech, l’any 1930. El 22 de desembre del 1929, Homs va 
assistir al concert d’homenatge al retorn de Robert Gerhard, al Palau de la Música !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Pérez Castillo, Belén: “Robert Gerhard 1896-1970” en Semblanzas de compositores 
españoles. Madrid, Fundación Juan March, 2011, p. 5. 
142 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 274. 
143 White, Julian (2013), p. 68 
144 Duque, Carlos (2014), p. 8.  
145 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 86. 
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Catalana146, i a partir d’aquell moment, el seu interès creixent envers al jove 
compositor, el dugué a sol·licitar-li que en fos el seu mestre.  
 Com explica Homs en l’article “Record de Robert Gerhard” a Serra d’Or, per 
accedir a ser deixeble de Gerhard era necessària una prova: “Abans que jo li fos 
presentat amb aquest fi, va voler veure algunes partitures meves, i passada feliçment 
aquesta angoixa prova, va accedir a donar-me ensenyament, tot i advertir-me que no 
creia posseir les més mínimes condicions pedagògiques.147” 
Homs va ser l’únic deixeble que Gerhard tingué entre el 1931 i 1936 a Espanya. 
Les seves classes consistien en transmetre gran part dels seus coneixements de 
composició adquirits a Viena i Berlín. Per a considerar el contingut d’aquestes classes 
de composició, en relació a les aportacions de Gerhard a la música contemporània, cal 
tenir en compte els anys de formació amb Schönberg, del 1923 al 1928. Gerhard va 
tenir l’oportunitat de conèixer des de l’origen la tècnica del dodecafonisme, ideada 
per Schönberg i consistent a crear una sèrie a partir dels dotze semitons de l’escala 
cromàtica, ja que en aquells moments el mestre austríac n’estava component les seves 
primeres obres148. Tot i així, Schönberg no impartia classes sobre el dodecafonisme 
als seus alumnes, sinó que tenia un sistema pedagògic consistent en tenir com a punt 
de referència l’harmonia clàssica, per tal d’implantar una disciplina a l’alumne. La 
metodologia que proposava Schönberg era molt similar al camí que va recorre durant 
la seva primera etapa dodecafònica, en la que havia de començar pràcticament de 
zero. Ell recomanava començar component petites peces per a piano, i continuar amb 
cançons o alguna sonata per a violí i piano. Més endavant, ja aconsellava escriure 
obres per a petites formacions i al final, un quartet de corda149.  
La música de Joaquim Homs es diferencia de la de Gerhard pel concepte de la 
tonalitat. Els coneixements que Gerhard li transmeté de Schönberg el portaren a 
reafirmar-se que la solució per a resoldre la crisis musical de la tonalitat de la música 
del seu moment era el dodecafonisme de Schönberg. La música d’Homs ha estat punt 
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146 Pietat Homs, Rosa Montalt, Margarida Ullate i Estanyol: Homs, la veu de Gerhard. Tríptic 
de l’Exposició a la Biblioteca de Catalunya, 2013.  
147 Homs, Joaquím: “Record de Robert Gerhard”, a Serra d'Or, no 125, 1970, pp. 69. 
148 Mestres Quadreny, Josep Mª: Aula de (re)estrenos: Roberto Gerhard-Joaquim Homs. 
Madrid, Fundación Juan March, 2011, p. 8.  
149 Alonso Tomás, Diego (2011), pp. 71-72. 
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d’enllaç entre la generació del 27 i les avantguardes; de fet, Homs s’ha considerat “el 
compositor dodecafònic del nostre temps a Catalunya150. 
Com a professor de composició, també és interessant prestar atenció a les notes 
del traductor que Gerhard féu en el Compendio de armonía de Hans Scholz, en les 
que es dirigeix als possibles alumnes d’harmonia. En el vintè capítol de “Ejercicios de 
modulación a tonalidades vecinas”, Gerhard donà alguns trucs per als alumnes: 
“(referint-se a la modulació pel cicle de quintes) en este procedimiento modulatorio 
más mecánico y simplista de todos; si el alumno se encuentra tan apurado que no se 
le ocurre algo mayor, puede echar mano de este recurso que, tarde o temprano, suele 
llegar siempre felizmente a término (a la tonalitat inicial)”151 
 
3.5.2 Professor a l’Escola Normal de la Generalitat 
Com ja s’ha exposat, l’any 1932 Gerhard s’incorporà dins la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Ponència de Música. Aquest organisme 
incentivà una pedagogia moderna que millorés la formació cultural dels joves 
catalans. Per aconseguir-ho impulsà l’Institut d’Estudis Catalans i l’Escola Normal de 
la Generalitat152.  
 L’Escola Normal de la Generalitat va ser una institució pedagògica per a la 
formació de mestres que va ser creada el 1931 per la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta Escola va suposar la incorporació dels principis de l’escola activa i es 
proposà formar als mestres amb les demandes d’una societat democràtica i moderna. 
Amb la Guerra Civil espanyola la institució va haver de tancar, però el seu esperit de 
renovació pedagògica va perdurar en la postguerra. El director de l’Escola durant el 
mestratge de Gerhard fou Cassià Costal.  
La institució no només se cenyia a classes per a alumnes durant el curs 
escolar, sinó que també organitzà escoles d’estiu i cursets de perfeccionament per a 
mestres. L’aplicació del Pla Professional del Magisteri va significar el primer intent 
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150 Homs Fornesa, Pietat: Joaquim Homs: trajectòria, pensament i reflexions. Ediciones autor, 
2007.  
151 Hans Scholz Compendio de armonía. Barcelona, Editorial Labor, 1933, p. 158. 
152 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), p. 107. 
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rigorós de relacionar la formació dels mestres amb la Universitat i amb la pràctica 
docent de l’Escola Primària153.  
 El Consell de Cultura154, presidit per Jaume Serra i Hunter, va recolzar la 
innovació i l’avantguarda en els continguts pedagògics d’aquesta Escola, a més de la 
recuperació del patrimoni històric català. Des de la Ponència de Música que formava 
part d’aquest Consell, es van organitzar les ensenyances professionals i generals de 
Música. L’assessor pedagog musical de la Ponència fou el compositor i director coral 
Manuel Borgunyó (1884-1973). Gerhard seguia les activitats i conferències que 
impartia Borgunyó; de fet, el material d’aquest darrer es conserva entre la 
documentació de Gerhard a la Biblioteca de Catalunya. Algunes d’aquestes 
conferències són les que van tenir lloc l’estiu del 1937, quan Borgunyó va presentar 
“Conferencia internacional de audiciones musicales para la Juventud” i el “Congreso 
internacional de arte radiofónico”, que tractaven les pràctiques que duien a terme per 
a la introducció de les audicions de disc a les escoles, tot mostrant les possibilitats del 
disc i la ràdio com a mètodes de divulgació musical155. 
 Robert Gerhard no només va intervenir en la creació de l’Escola Normal de la 
Generalitat, sinó que en va dissenyar part de les seves ensenyances musicals i en va 
ser professor. Aquestes formacions es basaven en els principis més actualitzats de la 
pedagogia contemporània, sense abandonar els valors catalanistes per a transmetre’ls 
a futurs alumnes. Aquesta iniciativa educativa estava en consonància amb els ideals 
polítics de la República156. 
 Educació musical era una de les ensenyances que impartia Gerhard i que tenia 
un contingut de caràcter essencialment pràctic. Es va organitzar una coral, com a eina 
de didàctica fonamental, que va ser dirigida per Gerhard del 1931 al 1934. Fins al 
1935, cursos de llengües i cultura general per aquells que no posseïen el Batxillerat. 
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153 Gran Enciclopèdia Catalana. (2000): Escola Normal de la Generalitat de Catalunya. Recuperat el 3 
de febrer del 2014, a http://www.enciclopedia.cat/enciclopèdies/gran-enciclopèdia-catalana/EC-
GEC-0241750.xml?s.q=Generalitat+de+Catalunya#.U02ep17cgql 
154 A part de Robert Gerhard, Pau Casals, Higini Anglès i Jordi Rubió varen participar en el 
Consell de Cultura.  
155 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), pp. 108-113. 
156 Carbonell, Jaume: L’Escola Normal de la Generalitat (1931-1939). Barcelona, Edicions 
62, 1993, p. 246. 
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Els cursos de perfeccionament per a mestres consistien en classes de cant, rítmica i 
dansa157.  
 Gerhard tenia la categoria de professor complementari i especial, escollit 
lliurement per la Generalitat. A més de dirigir la Coral de l’Escola, el compositor 
impartia classes de solfeig convencional i d’entonació de cançons populars catalanes. 
En l’Escola Normal de la Generalitat es realitzaven festes, recitals i altres activitats 
culturals. Els festivals de música i concerts de final de curs estaven dirigits pels 
professors Ainaud i Gerhard. Jaume Carbonell descriu com eren aquests concerts: 
“amb la participació del Cor de l’Escola Normal; amb motiu del centenari de Brahms 
i del cinquantenari de la mort de Wagner; recitals de violoncel de Pau Casals; sessions 
literàrio-musicals dedicades a Bach i a Haendel; festes musicals conjuntes amb 
l’Escola Primària annexa a la Normal; sessions de ballet popular”158, etc. 
L’any 1937, Gerhard va formar part dels músics del Consell Central que van 
dissenyar un nou pla d’estudis del Conservatori i l’Escola de Música i Dansa. A més a 
més, va participar personalment en el disseny i redacció del Reglament de l’Orquestra 
Nacional de Concerts159. 
  
 
4. Conclusions 
Les contribucions de Robert Gerhard a la situació musical de la Catalunya i 
Espanya dels anys 30 van suposar un canvi i un progrés en les idees estètiques i 
compositives del moment, en diversos àmbits. Per una banda, Gerhard va afavorir en 
la creació i organització de grups i associacions amb propòsits d’interpretar i difondre 
la música contemporània a Catalunya que van significar un enriquiment en les 
avantguardes estètiques. Per altra banda, la seva producció compositiva va impactar al 
gran públic, fent que tan sols una minoria d’aquest recolzés els seus avenços, mentre 
que l’altra el titllava d’enfant terrible. Altres contribucions van ser les seves tasques 
musicològiques i docents que van estar enfocades a replantejar alguns aspectes 
encunyats en la història de la música occidental, com és el sistema jeràrquic 
d’ordenació dels sons: la tonalitat. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 VV. AA.: Els cursets de perfeccionament de l’Escola Normal de la Generalitat. Dossier 
d’un insòlit assaig pedagògic (1933-1934-1936). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1981. 
158 Carbonell, Jaume (1993), p. 246. 
159 Sánchez de Andrés, Leticia (2013), pp. 140-143. 
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És evident que totes aquestes aportacions no haurien estat possibles sense els 
seus anys de formació amb Schönberg a Viena i Berlín, ciutats on va amarar-se de les 
idees avantguardistes centreeuropees. La relació amb Schönberg va deixar una 
profunda empremta tant a nivell creatiu com ideològic en Gerhard, que marcà el camí 
que seguí els següents anys a Barcelona. De fet, els ideals estètics de Gerhard 
s’apropaven considerablement als del compositor austríac, però divergien en el fet 
que Gerhard contemplava la unió entre “música culta” i música popular; mentre que 
Schönberg, no.  
Gerhard, com el seu mestre, justificava el seu propi mètode compositiu en 
base a una teoria evolucionista de la música occidental: considerava la tonalitat un 
estadi superat. Aquest és el punt que Gerhard plantejà en molts dels seus escrits i 
disputes, generant controvèrsia entre el públic i els músics d’arrel nacionalista i 
neoclàssica de l’Espanya dels anys 30. Per aquest motiu, la seva carrera compositiva 
es trobava, durant aquells anys, en un moment de recerca i descobriment del propi 
sistema per a estructurar i organitzar el material sonor d’una manera nova. Em 
refereixo al “propi sistema” perquè la formació amb Schönberg no havia consistit en 
impartir sistemàticament el mètode dodecafònic, sinó en conèixer i analitzar els 
clàssics de la història de la música, per assolir una bona tècnica i després cercar la veu 
pròpia. De fet, aquest va ser el mètode que va transmetre al seu deixeble Homs, 
durant les classes d’aquells anys a Barcelona. 
En les tasques més musicològiques que dugué a terme Gerhard també s’ha 
pogut observar un respecte i coneixement pels clàssics; que, si bé aquests treballs no 
eren fruit d’un interès personal, sinó d’una necessitat econòmica, implicaven una 
consciència i nocions que, segons el meu parer, l’autoritzaven plantejar-se certs 
aspectes de la tradició musical. Aquestes idees més progressistes que es poden llegir 
entre línies en algunes de les seves edicions i transcripcions d’obres clàssiques o, de 
manera explícita, en els pròlegs i notes de les obres que traduí van implicar uns debats 
i reflexions entre el món musical del moment, que fins a la seva arribada a Barcelona 
l’any 1929 no s’havien donat. 
Per altra banda, possiblement el període que ocupa aquest estudi és el moment 
en què Gerhard forja la seva identitat nacional, tema complex i que ha generat 
controvèrsia. La seva implicació amb la República, els seus treballs des de la 
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Ponència de Música de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i el seu retorn 
després de cinc anys d’estudis a l’estranger fan que estableixi forts vincles en el país. 
En els treballs que va publicar durant aquells anys, tant compositius com de crítica o 
divulgació, es mostren unes afinitats als partits nacionalistes i federalistes de 
l’esquerra catalana. Tots aquests fets foren decisius en el dictamen del seu exili, 
primer a París i seguidament a Cambridge. Des d’allí, tot i que hagué d’adoptar la 
nacionalitat britànica, ell sempre insistí en que es considerava català universal. 
Amb el present treball s’ha pretès abordar l’estudi de les contribucions de 
Robert Gerhard a la música contemporània, des dels diferents àmbits en els que 
estigué implicat a Catalunya durant els anys 1929-1938: la política, l’associacionisme, 
la divulgació, la composició i l’ensenyament. Aquest estudi també pretén ser un punt 
de partida per a futures investigacions. Deixo el front obert a nous treballs que 
profunditzin en l’obra compositiva d’aquest període, que és quan Gerhard ha acabat la 
seva formació i pot, malgrat les dificultats econòmiques, compondre les obres com a 
resultat de les seves inquietuds i no dels encàrrecs, com passarà en un futur quan 
treballi per a la BBC a Cambridge. Un altre estudi interessant per abordar a partir 
d’aquest treball seria el de seva ideologia política i estètica, que queda palesa en gran 
part de la seva correspondència; en aquest cas, però, el moment en que els seus escrits 
esdevenen més fascinants –segons el meu criteri- és durant la primera dècada d’exili, 
per la profunda consciència i reflexió que adquireix, davant la situació d’enyorança de 
la vida cultural que havia tingut a Catalunya i les dificultats que se li plantegen (com 
la possibilitat de ser traslladat en un camp de concentració). 
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Annex 2. Manifest de Discòfils, 1935. 
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Annex 3. Programa del XIV Festival de la SIMC, 18 a 25 d’abril de 1936. #
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Annex 4. Madrigal a Sitges (aprox. 1931) Partitura manuscrita original, 
conservada en la Biblioteca de Catalunya. #
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Annex 5. La fulla i el núvol (aprox. 1930-1933) Partitura manuscrita original, 
conservada en la Biblioteca de Catalunya. ##
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Annex 6. Lletres de les cançons populars i poemes en què Gerhard basa les seves 
cançons i cicles entre el 1929 i 1938. 
 
 
12 Cançons populars catalanes  
 
La cita 
 
Com voleu que us baixi a obrir, 
Rosa fresca i colorada, 
si estic acotxada al Hit 
amb el marit i la mainada. 
 
La cinta daurada 
 
Totes les Margaridetes 
se volen casar aquest any. 
Ai trista de mi, mes trista 
que hauré d'esperar un altre any. 
A sota de l ‘oliva oliva 
hi ha sota de l ́oliva un ratn. 
Totes les Margaridetes 
se volen casar aquest any. 
Les lletges i les boniques 
totes cerquen un galant. 
A sota de l ́oliva oliva 
hi ha sota de l ́oliva un ram. 
 
 
La tornada del pelegrí 
 
S'estava linda senyora 
sota l'ombreta d'un pi, 
les ombretes eren altes 
que més ai, el sol li tocava al pit. 
Ja hi passava un cavaller 
no la gosa despertar, 
li tira un pam de violes 
que més ai, al pit les hi va tirar. 
Qui es aquest cavaller 
que m'ha llevat el dormir. 
No só un cavaller senyora, 
que mé ai, que só un pobre pelegrí. 
 
 
L'escolta 
 
Minyons que festejen 
deu me l'enhorabona, 
que m'en só enamorat 
d'una gentil minyona, l'amor. 
Deume l'amor del mig 
del cor la retintín de la Mariagna 
Rosaura, 
rosa i gentil. 
 
Cançó de lladre 
 
Quan jo n'era petitet 
festejava i presumía 
Espardenya blanca al peu 
i mocado a la falsía. 
Adeu clavell morenet, 
adeu estrella del dia. 
I ara, que ne só grandet 
m'he posat a mala vida, 
m'he so posat a robar 
ofici de cada dia. 
Adeu clavell... 
Vaig robar un traginer 
El carboneret 
 
Tres ninetes van al bosc 
la fosca les pren, la fosca les pren. 
Veren venir un carboneret, 
qu'es de l'Urgell, qu'es de l ́Urgell. 
Anda lumbet, lumbet sardana, 
anda lumbet, lumbet sardà. 
Carboneret treu-nos del bosc 
treu-nos del bosc qu'et pagarem, 
no't pagarem amb plata ni or 
que no'n portem, que no'n portem. 
Anda lumbet... 
Si no amb un bés que totes tres 
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que venia de la fira, 
li prenguí tots els diners 
i la mostra que duía. 
Adeu clavell... 
 
 
 
 
que totes tres t'en donarem. 
Més m'estimo un dineret 
qu'en fossin cent, qu'en fossin cent. 
Anda lumbet... 
Anda allá carbonerot, 
carbonerot, qu'en sou dolent, 
la llenya que teniu al bosc 
mal llamp l'encén, mal llamp l'encén. 
Anda lumbet... 
 
 
La calandria 
No't recordes amor meu 
d'aquella matinada, 
que ens estàvem conversant 
a la soca d'un arbre 
a la sombra d'un xipré 
parlàvem del nostre bé, 
que de l'amor parlàvem. 
Ai trist de mi, qui na enyoranca! 
De la lluna la claror 
ta cara illuminava. 
Mentre estávem conversant 
va passá una calandria. 
La calàndria va cantant 
i per tot va declarant 
que el día ja arribava. 
Ai trist de mi, l'han castigada! 
Quan sa mare ho va saber 
ja la n'ha renyadeta, 
ja l'ha tancadeta amb clau 
a dins d'una cambreta, 
que no'n veu sol ni claror 
jo tampoc la resplendor 
veig de la sevacara. 
Ai trist de mi, qui na enyorança! 
 
 
La mort i la donzella 
Desperteu vos el meu pare, 
desperteu vos si dormiu; 
que jo veig una tal cara, 
que és una figura rara 
queque n'apar un encantament. 
Donzelleta, sóc la mort, 
si mai l'heu vista pintada. 
Fuigme d'aqui cuca fera, 
que jo'n porto la bandera 
de les nines principals. 
 
 
El petit vailet 
 
Le petit vailet dematí se'n 
va gafa la relleta per ana a llaurar. 
Lairum, laireta, lairum, lairum, lairà. 
La petita jove li duu l ́esmorzar, 
un tupí de sopes i un crostó de pa. 
Lairum... 
Al mig de la vila una font hi ha 
el que hi vulgui beure s'ha d'agenollar. 
Lairum... 
Jugarem a correr qui mes correrá, 
tu per la costeta, jo pel camí plà. 
 
El cotiló 
 
Si'n sóc fill de Montagut 
d'on tinc el sant Baptisme, 
on tinc el meu pare estimat, 
la mare que m'ha criat 
tots els dies de ma vida. 
Si me'n sóc anat a Olot 
sois per apendre d'ofici. 
Al carrer de Sant Bernat 
si me'n sóc acomodat 
amb una tal Margarida. 
Sempre m'estava dient 
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Lairum... 
 
la pobra de Margarida 
"Posa te'n a treballar 
a quest món deixa'l estar!" 
Per mi remei no hi havia. 
Quan jo corría pel món 
tot món Cotilo'm cridaba, 
mes ara que soc en presó 
tot hom em crida traidor 
per ferme'n me's grossa causa. 
 
 
L'enemic de les dones 
 
De casarme mare, ho havia pensat. 
Mes discorro ara treure-m'ho del cap. 
Car totes les dones son plenes de verí. 
Val més que no'm casi m'estiga fadrí. 
Val més que no'm casi m'estiga tot sol. 
Al estiu a l'ombra a l'hivern al sol. 
No casant-me mare, ho tinc arreglat. 
Sempre pa a la laula i cap mal de cap. 
Fora denes les dones i visca el bon vi. 
Val més que no'm casi m'estiga fadrí. 
Val m'es que no'm casi m'estiga tot sol. 
Al estiu a l'ombra a l'hivern al sol. 
 
 
Els ballaires dins un sac 
 
Si n'hi havia tres o cuatre 
que'n ballaven dins un sac, 
l'un n'era el senyor batlle 
l'altre el regidor en cap. 
Jo que no bailo ni trumfo amb dones, 
jo que no bailo ni trumfo amb cap. 
També hi havia el vicari 
qu'en ballava m'es que cap. 
Ja n'ha vingut el dimoni 
i se n'ha emportat el sac. 
Jo que no bailo... 
 
 
 
Madrigal a Sitges (Josep Carner, 1884-1970) 
 
Oh Sitges, cel i calitges, 
mar al peu, clavells al niu, 
blanc d'Espanya que enlluerna 
les espurnes de l'estiu. 
Cor què vols, cor què desitges 
visc en tu, que tota plaus; 
tes noies tenen ulls negres, 
tes cases tenen ulls blaus. 
Si jo et deixo, sols a mitges, 
dóna'm una flor ben lleu, 
dóna'm una margarida 
ull de sol, ales de neu. 
La fulla i el núvol (Josep Carner, 1884-1970) 
He collit a la vora del torrent 
un pàmpol sec, esgarriat pel vent. 
El vent, en pendre'n un, creu que s'emporta 
una rialla morta; 
el que jo tinc, però, dóna entenent d'ésser 
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una flama, espetegant, retorta. 
Amb ell a sol ponent faré senyals 
al núvol sangolent. 
 
Ventall (Ventura Gasol, 1893-1980) 
 
Cuita ventall, 
trenca un xic l'alè 
sigues de tots el més serè, 
que sempre que la sento a cantar així 
tinc por que un dia arribi a fer-ho tan fi, 
tan prim i tan enlaire, 
que la veu se li trenqui a mig aire, 
se li trenqui a mig aire entre dos cels. 
Pluja de vidre, degotíç d'estels. 
 
 
 
Lassa, mesquina, que faré? (P. Serafí) 
 
Lassa mesquina què faré 
puix mon amant s'en vol partir? 
La nit i jorn jo ploraré 
com u que és cert que ha de morir. 
Restant soleta, 
mesquinelleta 
doldrés podrán de ma dolor 
los que han sentit penes d'amor. 
Bè m'ha promès que tornará 
per çó no vull desesperar, 
que sois a mi vol ben amar 
i que altra amor no el detindrá. 
Mas sa partida 
m'és dolorida, 
que en ser absent mon dolc amic 
on trobaré ja més abric. 
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